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Varstvo pred škodljivim delovanjem voda obsega izvajanje ukrepov, s katerimi se zmanjšuje 
ali preprečuje ogroženost pred škodljivim delovanjem voda in odpravlja posledice njihovega 
škodljivega delovanja. Varstvo se nanaša na več različnih naravnih pojavov, ki jih povzročajo 
vode. Poleg poplav, ki najbolj ogrožajo Slovenijo, zajema tudi pojave kot so erozija, zemeljski 
in sneženi plazovi, led na celinskih vodah. V magistrski nalogi je predstavljena zaokrožena 
pravna ureditev varstva pred škodljivim delovanjem voda, ki vključuje vse bistvene vidike 
pravne ureditve tega področja: ukrepe, s katerimi se zmanjšuje ogroženost, ravnanje ob naravni 
nesreči in odprava posledic zaradi škodljivega delovanja voda. Materija obravnavanega 
instituta je široka, raznolika, odvisna od trenutka in deloma samega pojava. Posebna pozornost 
je namenjena poplavam, ki so v Sloveniji najpogostejši pojav in povzročajo največjo škodo. 
Skladno s tem tudi pravna ureditev varstva pred poplavami vsebuje več zahtev v primerjavi z 
ostalimi pojavi. 
 





Protection against the hazardous effects of water includes the implementation of measures that 
reduce or prevent the threat of hazardous effects of water and eliminates the consequences of 
their harmful effects. Protection refers to several different natural phenomena that are caused 
by water. In addition to the floods that are the biggest threat to Slovenia, it also covers 
phenomena such as erosion, landslides and avalanches, ice on inland waters. In the master's 
thesis is presented a rounded legal regulation of protection against hazardous effects of water, 
which includes all essential aspects of the regulation of this area: measures to reduce the risk, 
dealing with a natural disaster and eliminating the consequences of the harmful effects of water. 
Matter of the institute in question is wide, diverse, depending on the moment and partly on the 
phenomenon itself. Special attention is paid to floods, which are the most common occurrence 
in Slovenia and cause the greatest damage. Accordingly, the legal regulation of flood protection 
contains more requirements compared to other phenomena. 
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Človek sobiva z naravo in del tega je tudi njegova interakcija z vodami. Voda lahko poleg 
koristi in nenazadnje eksistenčne vloge, ki jo ima za človeka, deluje v obratni vlogi in ogroža 
najpomembnejše dobrine. Varstvo pred škodljivim delovanjem voda poleg poplav, ki v 
Sloveniji veljajo za najpogostejše in najbolj uničujoče, zajema tudi druge pojave, kot so erozija, 
zemeljski in sneženi plazovi. Zaradi pomena varstva pred uničujočo močjo vode, je področje 
pravno urejeno.  
Dejstvo je, da škodljivega delovanja voda ni moč preprečiti, ga je pa mogoče do določene mere 
obvladati. V zadnjih letih se krepi izvajanje preventivnih dejavnosti, tako gradbenih kot 
negradbenih, ker pa vseh nevarnosti vseeno ni mogoče vnaprej preprečiti, je potrebno tudi 
učinkovito ukrepanje ob nesrečah in nenazadnje čim hitrejša odprava posledic, ki jih povzroči 
voda s svojo uničujočo močjo.  
Cilj magistrske naloge je zaokroženo predstaviti vse naštete vidike varstva pred škodljivim 
delovanjem voda in ugotoviti, ali je pravna ureditev za poplave, ki Slovenijo najbolj ogrožajo, 
strožja. Poudariti velja, da je materija obsežna, zato vsa vprašanja niso popolnoma pojasnjena. 
Delo je vsebinsko razdeljeno na pet poglavij. Uvodu sledi predstavitev izhodišč in umestitev 
instituta varstva pred škodljivim delovanjem voda v pravni sistem. V drugem poglavju je 
pojasnjeno, na kakšen način se določijo poplavno, erozijsko, plazljivo in plazovito ogrožena 
območja, kakšen je pravni režim na njih ter povezava s prostorsko pravno ureditvijo. Glede tega 
so za področje poplav pomembne tudi zahteve Poplavne direktive, ki so podrobneje 
obravnavane, napravljena pa je tudi ocena izvedbe. Tretje poglavje se nanaša na naloge države 
in lokalne skupnosti v zvezi z varstvom pred škodljivim delovanjem voda. Naloge so 
raznovrstne in zajemajo vse od čisto preventivnih, preko intervencije, do sanacije posledic.  V 
primeru, da pride do naravne nesreče zaradi škodljivega delovanja voda, je pomemben sistem 
varstva pred naravnimi nesrečami, katerega ureja Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in na njegovi podlagi sprejeti predpisi. Pojasnjene so temeljne vsebine sistema, 
sprejeti podzakonski predpisi ter zahteve Sklepa Evropske unije o mehanizmu na področju 
civilne zaščite in ocena izvedbe. Končno poglavje jedra naloge ja namenjeno zadnji nalogi v 
primeru, da pride do škodljivega delovanja voda, to je odpravi posledic. Najprej je zaradi 
vsebinske povezanosti predstavljeno, kako se oceni škoda ob naravni nesreči, nato pa sledi 
pojasnitev, v katerih primerih se sredstva za odpravo posledic lahko dodelijo in predstavitev 
samega postopka. V zaključku naloge je povzetek bistvenih ugotovitev in potrjenih oziroma 









Prej obrobno vprašanje ureditve človekovega razmerja z drugimi deli narave, je v zadnjih 
desetletjih postalo aktualno na filozofski, politični in tudi pravni ravni. Ekocentrizem kot temelj 
spoznanja o medsebojni povezanosti in prirejenosti živih in neživih bitij, je zaslužen za 
preobrazbo pravnih ureditev varstva okolja zahodnih kultur, čemur je sledila tudi slovenska 
pravna ureditev. Leta 1993 je bil sprejet Zakon o varstvu okolja1 in s tem napravljen prvi 
pomemben korak v smeri ekologizacije prava. Zakon o varstvu okolja kot krovni zakon 
postavlja okvir pravne ureditve človekovega razmerja do drugih delov narave, posebni del 
prava varstva okolja pa predstavljajo predpisi, ki urejajo človekovo interakcijo s posameznimi 
deli narave. Pri tem je posebnega pomena človekova interakcija z vodami. Leta 2002 je bil v 
skladu z aktualnimi smernicami sprejet nov Zakon o vodah (v nadaljevanju: ZV-1)2. Temeljno 
načelo zakonske ureditve področja voda izhaja iz potrebe po zagotovitve celostnega upravljanja 
z vodami, to pa naj obsega tako varstvo voda (pred pretiranimi človekovimi posegi) kot tudi 
človekovo poseganje v vodo (da bi se zavaroval pred vodami ali da bi jih izkoriščal). 
Upravljanje voda v drugem delu ZV-1 tako obsega: varstvo, urejanje in rabo voda.3  
Varstvo pred škodljivim delovanjem voda je del pravne ureditev urejanja voda4 in obsega 
izvajanje ukrepov, s katerimi se zmanjšuje ogroženost pred škodljivim delovanjem voda, izvaja 
intervencijo in odpravlja posledice škodljivega delovanja. ZV-1 taksativno našteva pojave, na 
katere se varstvo pred škodljivim delovanjem voda nanaša. To so:  
• poplave,  
• površinska, globinska in bočna erozija celinskih voda,  
• erozija morja,  
• zemeljski in hribinski plazovi,  
• delovanje snežnih plazov, 
• led na celinskih vodah ter  
• ukrepi v primeru izrednega onesnaženja voda in ukrepi v zvezi z odpravo njegovih 
posledic.5 
ZV-1 v nadaljevanju določa, na kakšen način se varstvo pred škodljivim delovanjem voda 
zagotavlja. Predpisana je določitev ogroženih območij in pravnega režima na njih, naloge 
države in lokalnih skupnosti v zvezi z varstvom pred škodljivim delovanjem voda, izrednimi 
ukrepi, intervencijo in sanacijo. Poleg ZV-1 področje urejajo tudi drugi zakoni in na njihovi 
podlagi izdani predpisi, ter pravni akti Evropske unije. Podrobnejša obravnava preostalih 
predpisov sledi v nadaljevanju. 
 
1 Zakon o varstvu okolja (ZVO), Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 41/04 
– ZVO-1. 
2 Zakon o vodah (ZV-1), Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 
in 56/15. 
3 Pličanič, S., 2000. Nova zakonska ureditev upravljanja voda, v: Naprej k naravi II : zbornik referatov strokovnega 
posveta Ekološkega foruma Liberalne demokracije Slovenije in dokumenti foruma. Ljubljana, Ekološki forum 
LDS, str. 65-67. 
4 Urejanje voda zajema še: ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč in 
skrb za hidromorfološko stanje vodnega režima (1. odstavek 80. člena ZV-1). 
5 82. člen ZV-1. 
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3. PRAVNI REŽIM NA OGROŽENIH OBMOČJIH  
Sodoben pristop k varstvu pred škodljivim delovanjem voda je preventiven in se izraža 
predvsem v določanju ogroženosti prostora ter v vzpostavitvi posebnega pravnega režima na 
ogroženih območjih.  
ZV-1 določa, da vlada zaradi zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda določi 
naslednje vrste ogroženih območij: 
• poplavno (nevarnost poplav), 
• erozijsko (nevarnost erozije celinskih voda in morja), 
• plazljivo (nevarnost zemeljskih ali hribinskih plazov) in 
• plazovito območje (nevarnost snežnih plazov). 
Pri določanju ogroženosti mora vlada upoštevati naravne možnosti, da pride do škodljivega 
delovanja voda, število potencialno ogroženih prebivalcev in velikost možne škode na objektih, 
zemljiščih in premoženju. Zemljišča na posameznem ogroženem območju se lahko razvrstijo v 
razrede glede na stopnjo ogroženosti. ZV-1 nalaga, da podrobnejšo metodologijo za določanje 
ogroženih območij in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti predpiše minister, 
pristojen za vode, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.6 
Ogrožena območja se določijo z namenom vzpostavitve posebnega pravnega režima, ki 
zasleduje preventivni cilj zakonodajalca in se kaže kot določanje omejitev in prepovedi na 
ogroženih območjih. ZV-1 določa konkretne prepovedi za vsako izmed štirih vrst ogroženih 
območij, podrobnejšo ureditev pogojev in omejitev za izvajanje ali poseganje v prostor na 
posameznem ogroženem območju pa prepušča podzakonskemu aktu, ki ga je dolžna sprejeti 
vlada. Najpodrobneje se pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti ali poseganje v prostor 
določijo v vodnem soglasju, ki je konkretni upravni akt, na podlagi katerega se lahko izvede 
poseg v prostor na ogroženem območju.7   
Skladno s 104. členom ZV-1 lastniku ali drugemu posestniku zemljišča, ki se nahaja na 
ogroženih območjih, zaradi predpisanih omejitev in prepovedi, ne pripada odškodnina. 
 
3.1. Poplavno območje 
Za poplavno območje se določi tista vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi 
naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča.8 Podrobneje je metodologija za 
določanje ogroženih območij in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti predpisana v 
Pravilniku o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti.9 Na 
 
6 83. člen ZV-1. 
7 85. člen ZV-1. 
8 1. odstavek 86. člena ZV-1. 
9 Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti, Uradni list RS, št. 60/07. 
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tem mestu velja poudariti, da pravilnik ureja tudi erozijo, vendar le v primeru, če je erozijski 
pojav povezan s poplavami. 
Način določanja poplavnih in erozijskih območij v pravilniku sledi prevladujočemu 
evropskemu načinu delitve prostora na območja z različno stopnjo ogroženosti, ki je sestavljen 
iz dveh komponent. Prva je pojem nevarnosti, ki vključuje predvsem naravne pogoje 
(meteorološke, hidrološke, geološke, itd…) za nastanek poplav, erozije in plazov z določeno 
verjetnostjo pojava. Pojem ranljivosti pa opredeljuje ceno škode človekove dejavnosti. Z 
integralno analizo obeh pojmov nato ugotavljamo dejansko ogroženost.10 
Skladno s tem pravilnik v 5. členu določa, da se poplavna in erozijska območja določijo na 
podlagi: 
• ocene poplavne in erozijske nevarnosti (opozorilna karta poplav in erozije), 
• določitve območij poplavne in erozijske nevarnosti (karta poplavne in erozijske 
nevarnosti) in določitve razredov poplavne in erozijske nevarnosti (karta razredov 
poplavne in erozijske nevarnosti) in  
• ocene ranljivosti na območjih poplavne in erozijske nevarnosti.  
V 6. členu pravilnika je predpisano, da se poplavna in erozijska območja določijo v vodnem 
katastru in po potrebi obnovijo in dopolnijo najmanj vsakih šest let.11 
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko 
ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno 
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem 
voda.12 Podrobneje pogoje za posege v prostor ali izvajanje dejavnosti zaradi varstva pred 
poplavami ter s poplavami povezano erozijo določa Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja.13  
Uredba loči med območji, ki so določena kot območja pomembnega vpliva poplav in z njimi 
povezane erozije ter med območji, ki niso določena kot območja pomembnega vpliva poplav 
in z njimi povezane erozije.  
Za pomemben vpliv poplav velja tisti vpliv preteklih ali možnih prihodnjih poplav, ki ogroža: 
• območja, na katerih je gostota ogroženih prebivalcev več kakor 500 prebivalcev na km2, 
pod pogojem, da je skupna površina območja s takšno gostoto ogroženih prebivalcev 
znotraj območja zelo redkih poplav večja kakor 1,25 km2, 
 
10 Brilly, M., Mikoš, M., Šraj, M., 1999. Vodne ujme: varstvo pred poplavami, erozijo in plazovi. Ljubljana, 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, str. 6. 
11 Vodni kataster je uradna evidenca s področja upravljanja voda, vzpostavljena na podlagi 155. člena ZV-1. 
Sestavljata ga dve osnovni zbirki podatkov, in sicer popis voda ter popis vodnih objektov in naprav, ki so 
razdeljene na več podzbirk.  
12 2. odstavek 86. člena ZV-1. 
13 Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav 
in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Uradni list RS, št. 89/08. 
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• obrate in naprave, ki lahko povzročajo onesnaženje večjega obsega, ali druge obrate in 
naprave, ki pomenijo tveganje za okolje po predpisih o varstvu okolja, in tiste, ki 
pomenijo nevarnost za nastanek nesreč po predpisih o naravnih in drugih nesrečah, 
• objekte kulturne dediščine po predpisih o varstvu kulturne dediščine ali za družbo 
pomembne gospodarske dejavnosti.14  
V kolikor gre za območja pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije, so pogoji in 
omejitve za izvajanje posegov v prostor in dejavnosti skladno s 3. odstavkom 4. člena uredbe 
sorazmerni razredu poplavne in z njo povezane erozijske nevarnosti.15 
Uredba v določbi 5. člena ureja pogoje in omejitve za izvajanje posegov v prostor na območjih, 
ki niso določena kot območja pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije, na 
katerih se lahko pogoji in omejitve za posege v prostor in za izvajanje dejavnosti določijo na 
podlagi poenostavljenih meril. Gre za merila našteta v določbi tretjega odstavka tega 5. člena 
uredbe, ki določajo, da se uporabijo pogoji in omejitve srednjega razreda nevarnosti oziroma 
velikega razreda nevarnosti, odvisno od globine vode in (ali) debeline odplavljenega in 
odloženega preperelega kamninskega materiala, na določitev razreda nevarnosti pa so vezani 
pogoji in omejitve za izvajanje posegov v prostor. Dejansko to pomeni, da ni potrebno izdelati 
kart poplavne in erozijske nevarnosti, so pa merila za en razred strožja od temeljnih pravil za 
določanje poplavne oziroma z njimi povezane erozijske nevarnosti.16 
Obravnavana uredba v 6. in 7. členu ter dodanih prilogah določa pogoje in omejitve za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor, ki imajo lahko vpliv na cilje za zmanjševanje poplavne 
ogroženosti, glede na razred nevarnosti (velika, srednja, majhna nevarnost). Na območjih 
poplav in erozije so posegi v prostor in izvajanje dejavnosti lahko določeni kot dovoljeni, 
 
14 2. odstavek 4. člena Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Kriteriji za določitev pomembnejših 
območij poplavljanja so opredeljeni tudi v 2. členu Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede 
ogroženosti. Institut za vode, kateremu je bila zaupana določitev in razvrstitev poplavno ogroženih območij v 
Sloveniji v poročilu opozarja na podvajanje in nejasnost kriterijev pomembnosti po obeh podzakonskih aktih, 
kakor tudi na ne dovolj podrobno opredelitvev kriterijev pomembnosti, ki se nanašajo na okolje, kulturno 
dediščino, gospodarske dejavnosti in občutljive objekte in hkrati predlaga popravke opredelitve območij 
pomembnega vpliva poplav v podzakonskem aktu na podlagi kriterijev, določenih tekom analize ogroženosti po 
posameznih vrstah ogrožencev, zabeleženih v obravnavanem poročilu (Inštitut za vode Republike Slovenije, 2012. 
Določitev in razvrstitev poplavno ogroženih območij v Sloveniji. Povzetek metode dela in rezultatov. URL: 
http://www.izvrs.si/project/razvrstitev-poplavno-ogrozenih-obmocij-in-dolocitev-obmocij-pomembnega-vpliva-
poplav-v-sloveniji/ (Citirano: 9.2.2020), str. 18. 
15 Skladno z 11. in 12. člen Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti so razredi 
poplavne nevarnosti sledeči: razred velike nevarnosti, razred srednje nevarnosti, razred preostale nevarnosti, razred 
zelo majhne nevarnosti; razredi erozijske nevarnosti pa: razred velike nevarnosti, razred srednje nevarnosti in 
razred majhne nevarnosti. 
16 Primerjaj 11. in 12. člena Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti. Tako na primer 
2. odstavek 11. člena pravilnika določa razred velike nevarnosti, če je pri pretoku Q100 (povratna doba 100 let) 
globina vode enaka ali večja od 1,5 m; po določbi 3. odstavka 5. člena uredbe pa je meja razreda velike nevarnosti, 
če je globina vode enaka ali večja od 0,5 m. 
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prepovedani ali pogojno dovoljeni. Slednji so najbolj pogosti na območju srednje nevarnosti in 
terjajo tudi predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov.17  
 
3.1.1. Poplavna direktiva 
Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in 
obvladovanju poplavne ogroženosti (v nadaljevanju: Poplavna direktiva)18 je bila pripravljena, 
kot posledica vse bolj pogostih poplav na celotnem območju Evropske Skupnosti ter tudi kot 
preventivni ukrep za zmanjševanje posledic podnebnih sprememb. Ocena stanja, ki je bila ob 
predlogu direktive pripravljena za območje Skupnosti je pokazala, da je zaradi poplav prizadeto 
skoraj celotno območje Evropske skupnosti ter, da je škoda zaradi poplav v zadnjem desetletju 
vplivala na napredek celotne Skupnosti. Sprejem Poplavne direktive je vezan tudi na izvajanje 
Vodne direktive,19 ki določa kot enega od ciljev upravljanja voda tudi zmanjšanje posledic 
škodljivega vpliva poplav na stanje vodnih teles ter določa posledice ekstremnih pojavov 
poplav, kot upravičene razloge za začasno znižanje okoljskih ciljev vodnih teles.20 
Cilj direktive je zmanjšanje škodljivih posledic poplav na zdravje ljudi, okolje, kulturno 
dediščino in gospodarske dejavnosti v Evropski uniji.21 Direktiva predpisuje čezmejna 
pogajanja glede obvladovanja poplavne ogroženosti in vsebuje pomembne obveze za povečanje 
preglednosti in vključevanje državljanov. Poplavna direktiva tako predvsem določa aktivnosti, 
ki jih morajo države članice izvajati, da bi lahko bolj učinkovito obvladovale poplavno 
ogroženost v okviru pretežno nacionalnih in tudi čezmejnih porečij.  
Prva naloga držav članic je izdelava predhodne ocene poplavne ogroženosti22 na podlagi 
razpoložljivih oziroma neposredno uporabljivih informacij. Ocena vsebuje karto vodnega 
območja, opis pomembnejših preteklih poplav, ki bi se lahko ponovile ter glede na posebne 
potrebe držav članic tudi oceno morebitnih škodljivih posledic prihodnjih poplav ob 
upoštevanju različnih dejavnikov. Na podlagi predhodne ocene poplavne ogroženosti države 
članice določijo območja pomembnega vpliva poplav, to so tista območja, kjer lahko ob nastopu 
poplav pride do večjih škodljivih posledic iz naslova zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne 
dediščine in okolja. Za ta identificirana območja so države članice dolžne pripraviti karte 
poplavne nevarnosti, v katerih opredelijo stopnjo poplavne nevarnosti in karte poplavne 
ogroženosti, ki detajlno prikazujejo morebitne škodljive posledice za zdravje ljudi, 
 
17  Omilitveni ukrepi so del celovitih ukrepov, ki jih je treba načrtovati in izvajati skupaj z načrtovanjem namenske 
rabe prostora in z gradnjo novih objektov ali rekonstrukcij na območjih poplav in z njimi povezane erozije (4. 
točka 3. odstavka uredbe). 
18 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2007/60/ES z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne 
ogroženosti, UL L 288/27, 6.11.2007. 
19 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike, UL L 327, 22.12.2000. 
20 Povzeto po Erjavec, K., 2009. Okvirni program izvajanja Direktive o oceni in obvladovanju poplavne 
ogroženosti, (Direktiva 2007/60/ES) za obdobje 2009-2015. URL: 
http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/vode/poplavna_direktiva_o
kvirni_program_izvajanja.pdf (Citirano 9.2.2020), str. 3. 
21 1. člen Poplavne direktive. 




gospodarstvo, kulturno dediščino in okolje. Z namenom obvladovanja oziroma zmanjševanja 
poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav v okviru porečij države članice 
nadalje pripravijo načrt za obvladovanje oziroma zmanjševanje poplavne ogroženosti, v 
katerem na podlagi načel analize strokov in koristi, načela solidarnosti in načela vključevanja 
sodelovanja javnosti do določene stopnje določijo in predvidijo ukrepe, s katerimi bi se 
ugotovljena poplavna ogroženost zmanjšala. Predhodna ocena poplavne ogroženosti, karte 
poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti ter karte za obvladovanje poplavne 
ogroženosti se pregledajo in po potrebi posodobijo. Pri tem je potrebno upoštevati morebitni 
vpliv podnebnih sprememb na pojav poplav.23 
Poplavna direktiva je bila prenesena v slovenski pravni red z Uredbo o vsebini in načinu 
priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami.24 Vsebinsko in z 
vidika sklicevanja pa so relevantni za izvajanje Poplavne direktive tudi: novela Zakona o vodah 
iz leta 200825 ter že obravnavana Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja 
zemljišč v razrede ogroženosti) in Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja. V sklopu prvega cikla izvajanja EU poplavne direktive (obdobje do leta 2015 
oziroma 2016) je Republika Slovenija pripravila in sprejela Predhodno oceno poplavne 
ogroženosti, določila 61 območij pomembnega vpliva poplav, za katere je pripravila karte 
poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti ter načrt zmanjševanja poplavne 
ogroženosti. 
V Sloveniji je bilo določenih 61 območij pomembnega vpliva poplav, grupiranih v 17 porečij. 
Za vsako izmed 17 porečij je bil poleg drugih vsebin, ki so zahtevane s predpisi pripravljen 
predvsem povzetek nabora protipoplavnih ukrepov, ki jih je treba izvajati za doseganje ciljev 
zmanjševanja ugotovljene ogroženosti na posameznem porečju. Za vsakega izmed 20 ukrepov26 
na vsakem izmed 17 porečij so bila tako opredeljena njegova stopnja prioritetnosti (visoka, 
srednja ali nizka), opis ali je ukrep že v izvajanju in njegov (potencialni) izvajalec. Ukrepi pa 
se nadalje konkretizirajo oziroma manifestirajo v konkretnih projektih, ki so že v izvajanju ali 
pa jih je treba začeti čim prej začeti izvajati.27 
 
23 4., 5., 6. in 7. in 14. člen Poplavne direktive. 
24 Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami, Uradni 
list RS, št. 7/10. 
25 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A), Uradni list RS, št. 57/08. 
26 V slovenski katalog protipoplavnih ukrepov je uvrščeno 20 vrst ukrepov, ki jih vključujemo v 5 korakov cikla 
obvladovanja poplavne ogroženosti: 
- preprečevanje (aktivnosti za zmanjšanje poplavne nevarnosti ter spodbujanje ustrezne rabe zemljišč, 
gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gospodarjenja z gozdovi), 
- varstvo (aktivnosti za zmanjšanje verjetnosti poplav oziroma zmanjšanje vpliva poplav na določeni lokaciji in 
povečevanje odpornosti na poplave), 
- zavedanje (informiranje prebivalcev o poplavni nevarnosti in ustreznem ukrepanju ob pojavu poplave), 
- pripravljenost (aktivnosti v primeru pojava poplave) in 
- obnova (čim prejšnja vzpostavitev stanja pred poplavnim dogodkom, izvedba analize in upoštevanje novih 
spoznanj). 
27 Povzeto po Vlada Republike Slovenije, 2017. Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 (NZPO SI). 
URL: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NZPO/606504549e/nzpo_2017_2021.pdf 
(Citirano: 9.2.2020), str. 10 – 17. 
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Z letom 2016 se je vstopilo v drugi cikel izvajanja Poplavne direktive. Prva aktivnost, ki jo je 
Slovenija opravila, je bila pregled in posodobitev Predhodne ocena poplavne ogroženosti, pri 
tem pa je bila dolžna preveriti tudi morebiten vpliv podnebnih sprememb na poplavno 
ogroženost. Posodobljen nabor vključuje 86 območij pomembnega vpliva poplav. V 
nadaljevanju v okviru drugega cikla izvajanja Poplavne direktive sledi še preveritev in 
morebitna izdelava kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti za posodobljen nabor 
območij pomembnega vpliva poplav in priprava posodobitve Načrta zmanjševanja poplavne 
ogroženosti.28 
 
3.2. Erozijsko, plazljivo in plazovito območje 
Za erozijsko območje se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, 
globinske ali bočne erozije vode in sicer zemljišča, ki so izvori plavin (erozijska žarišča), pod 
vplivom hudournih voda (povirja), sestavljena iz kamnin, podvrženih preperevanju ter pod 
vplivom valovanja morja (klifi). Za plazljivo območje se določijo zemljišča, kjer je zaradi 
pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. Za 
plazovito območje se določijo zemljišča, kjer zaradi klimatskih in topografskih razlogov redno 
prihaja do pojava snežnih plazov ali pa obstoja velika verjetnost, da se pojavijo.29 
Pravni režim na erozijskem, plazljivem in plazovitem območju je sledeč. Na erozijskem 
območju je prepovedano: poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje 
hudournikov, ogoljevanje površin, krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje 
zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča 
območja pred škodljivimi vplivi erozije, zasipavanje izvirov, nenadzorovano zbiranje ali 
odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih, omejevanje pretoka hudourniških 
voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer, odlaganje ali 
skladiščenje lesa in drugih materialov, zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, 
odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti 
hudourniške struge ter vlačenje lesa. Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik 
ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače 
ogrozila stabilnost zemljišča. Prepovedano je: zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in 
drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč, poseganje, ki bi lahko povzročilo 
dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode, izvajati zemeljska dela, ki dodatno 
obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča, krčenje in večja obnova 
gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč. Na plazovitem 
območju je prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov 
iz ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča.30  
 
28 Povzeto po Ministrstvo za okolje in prostor, 2019. Predhodna ocena poplavne ogroženosti Republike Slovenije 
URL: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NZPO/e56d7a6180/predhodna_ocena_poplavne_o
grozenosti_2019.pdf (Citirano: 9.2.2020), str. 2 – 3. 
29 1. odstavek 87. člena, 1. odstavek 88. člena in 1. odstavek 89. člena ZV-1. 
30 2. odstavek 87. člena, 2. in 3. odstavek 88. člena ter 2. odstavek 89. člena ZV-1. 
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Erozijsko, plazljivo in plazovito območje je obravnavano skupaj, ker za razliko od poplavnega 
in s poplavami povezanega erozijskega območja, za vse tri velja, da ustrezni podzakonski akti, 
katerih sprejem nalaga ZV-1, še niso bili sprejeti. Četrti odstavek 83. člena ZV-1 nalaga sprejem 
metodologije za določanje ogroženih območij in način razvrščanja zemljišč v razrede 
ogroženosti, drugi odstavek 85. člena ZV-1 pa določitev pogojev in omejitev za izvajanje 
dejavnosti ali poseganje v prostor na ogroženem območju. 
 
3.3. Prostorsko načrtovanje in vodno soglasje 
Predpisi s področja varstva pred škodljivim delovanjem voda so del sektorske zakonodaje 
omejitev oziroma varstvenih zahtev pri poseganju v prostor.31 Pravni sistem poseganja v prostor 
sestavljata dva bistvena sklopa. Prvi je sistem prostorskega načrtovanja. Ta ureja načrtovanje 
posegov v prostor. Investitor lahko dobi gradbeno dovoljenje in zgradi nek objekt (ali drugače 
poseže v prostor) le, če takšen poseg dopušča prostorski načrt. Drugi sklop pa ureja 
dovoljevanje konkretnih posegov, pri čemer je ključna zlasti ureditev postopka pridobitve 
gradbenega dovoljenja ter vseh postopkov, ki jih je treba izvesti predhodno ali sočasno s 
pridobivanjem le tega.32 
ZV-1 zahteva, da se vsa ogrožena območja in njihovi veljavni pravni režimi vključijo v 
prostorske akte občine in države. Za kakršnokoli poseganje na območjih s posebnim režimom 
se zahteva tudi pridobitev vodnega soglasja. Prav tako je treba v prostorske akte umestiti v 
načrtu upravljanja predvideno gradnjo vodne infrastrukture. Zagotavljanje, da so obravnavane 
vsebine ustrezno umeščene v prostorske akte poteka skozi splošne smernice33 in posebne 
smernice k osnutku prostorskega akta in mnenje ministrstva o upoštevanju smernic, ki je nosilec 
urejanja prostora v postopku sprejemanja prostorskega akta.34 
Kot že omenjeno v poglavju o ogroženih območjih so le za poplavna in s poplavami povezana 
erozijska območja sprejeti nadaljnji podzakonski predpisi in sicer Pravilnik o metodologiji za 
določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, 
ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti in Uredba o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja.35 Če območja ogrožena zaradi poplav in pripadajoči 
 
31 To so predpisi, ki urejajo upravljanje (gospodarjenje) s posameznimi naravnimi viri (deli okolja) ali 
okoljevarstveni predpisi; predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine; predpisi, ki urejajo izvajanje (državnih in 
občinskih) javnih služb ter predpisi, ki urejajo upravljanje z posameznimi vrstami grajenega javnega dobra. 
32 Pličanič, S., Pucelj, V.T., 2015. Analiza sektorske zakonodaje – pravni režimi ter zahteve pri načrtovanju in 
graditvi objektov. Projektna naloga. Ljubljana, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, str. 9. 
33 Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, URL: https://www.gov.si/assets/organi-v-
sestavi/DRSV/Dokumenti/Navodila_Smernice/SplosneSmernice_2018_07_30.pdf (Citirano: 9.2.2020). 
34 61. člen ZV-1.  
35 16. točka 2. člena pravilnika določa, da se karta poplavne in erozijske nevarnosti prikaže v merilu 1:5000. V 
praksi gre za zelo veliko merilo, zaradi česar so za pripravo prostorskih aktov potrebne dodatne raziskave in 
natančnejše strokovne podlage, ki omogočajo na parcelo natančno razvrščanje teh območij, upoštevajoč splošne 
in posebne smernice, katerih vsebina pa je (glede na njihovo pravno naravo) sporna. Smernice namreč ne morejo 
določati več obveznosti, kot jih določajo hierarhično višji dokumenti, temveč lahko določajo le tehničen način 
izvršitve določene obveznosti. Ker pa niti uredba niti pravilnik ne govorita o predložitvi študije oziroma elaborata, 
poleg tega pa še izvorne datoteke, ni podlage za zahtevanje teh dokumentov (Pličanič, S., Pucelj, V.T., 2015. 
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razredi nevarnosti niso določeni, je pa v opozorilni karti območje označeno kot izpostavljeno 
poplavam ali eroziji, se skladno z 9. členom Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja zahteva, da se pred sprejemom prostorskega akta pripravijo 
karte poplavne in z njo povezane erozijske nevarnosti. V zvezi s preostalimi vrstami ogroženih 
območij ZV-1 v prehodnih določbi 203.a člena izrecno določa, da temelji odločitev o 
načrtovanju in dovoljevanju posegov na teh območjih do podrobnejše določitve pogojev in 
omejitev za izvajanje dejavnosti na strokovnih podlagah, s katerimi je izkazano, da se z izvedbo 
novih prostorskih ureditev ne poveča stopnja ogroženosti.  
Poseg v prostor na ogroženih območjih se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.36 
ZV-1 v členih 150 do 153 podrobneje obravnava nekatera vprašanja v zvezi s pridobitvijo 
pogojev za gradnjo ali drug poseg v prostor in postopkom izdaje vodnega soglasja, določa 
okvirno vsebino vloge za izdajo vodnega soglasja,37 prenehanje in podaljšanje veljavnosti 
vodnega soglasja, ipd. Za preostala vprašanja v zvezi s postopkom za določanje projektnih 
pogojev in postopkom za izdajo vodnega soglasja, se uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev 
objektov.38 
 
4. NALOGE DRŽAVE IN LOKALNE SKUPNOSTI V ZVEZI Z 
VARSTVOM PRED ŠKODLJIVIM DELOVANJEM VODA 
Naloge države in lokalne skupnosti v zvezi z varstvom pred škodljivim delovanjem voda so 
raznolike. Predstavitev v nadaljevanju sledi sistematiki ZV-1, ki naloge deli na redne 
dejavnosti, izredne ukrepe, intervencijo in sanacijo. Poleg ZV-1 področje urejajo in 
zaokrožujejo drugi zakoni, kot so Zakon o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju: 
ZGJS)39, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: ZVNDN)40, 
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljevanju: ZOPNN)41 in vrsta podzakonskih 
predpisov, sprejetih na njihovi podlagi. 
 
 
Analiza sektorske zakonodaje – pravni režimi ter zahteve pri načrtovanju in graditvi objektov. Projektna naloga. 
Ljubljana, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, str. 40). 
36  2. odstavek 150. člena ZV-1 definira posega, za katere je obvezna pridobitev vodnega soglasja. Poleg 
omenjenega posega v prostor na ogroženih območjih, je vodno soglasje potrebno pridobiti na primer tudi poseg, 
ki je potreben za izvajanje javnih služb po ZV-1, poseg zaradi odvajanja odpadnih voda in tudi za posebne primere 
gradnje vodne infrastrukture za varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Slednji primer obravnava 51. člen ZV-
1. 
37 Podrobneje o vsebini vloge: Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge 
posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja, Uradni list RS, št. 25/09. 
38 1. odstavek 152. člena in 16. odstavek 153. člena ZV-1. 
39 Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS), Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 
– ZUKN in 57/11 – ORZGJS40. 
40 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN), Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg. 
41 Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN), Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14. 
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4.1. Obseg varstva 
ZV-1 v 91. členu definira obseg varstva pred škodljivim delovanjem voda. Država je tako 
dolžna skrbeti za varstvo ljudi, okolja, gospodarskih dejavnosti in kulturne dediščine pred 
škodljivim delovanjem voda. Pri določitvi obsega varstva se upoštevajo zlasti: 
• velikost naselja, pomen infrastrukture kulturne dediščine ali zemljišča; 
• naravne in socialne razmere, na območju, ki ga je treba varovati; 
• potrebni ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, vključno z oceno 
njihove izvedljivosti, višino stroškov ter posledicami za naravno ravnovesje, in 
• občutljivost vodnega telesa zaradi možnosti nenadnega onesnaženja. 
Varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ki presega navedeni temeljni obseg varstva, lahko  
zagotavlja lokalna skupnost sama ali skupaj z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ob 
soglasju ministrstva, pristojnega za vode, ki ima možnost, da soglasje odreče, če bi poseg, ki je 
potreben za povečanje varstva, bistveno ogrozil vodni režim ali naravno ravnovesje vodnih ali 
obvodnih ekosistemov ali ogrozil varstvo pred škodljivim delovanjem voda dolvodno. Obseg 
varstva pred škodljivim delovanjem voda in potrebni ukrepi se določijo v načrtih upravljanja z 
vodami.42   
Če se pri določitvi obsega varstva povečajo objekti vodne infrastrukture, je lastnik vodne 
infrastrukture lahko samo država, razmerja med državo in drugimi osebami glede upravljanja, 
obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture pa se uredijo s pogodbo, pri čemer se upošteva 
delež vloženih sredstev.43 
 
4.2. Ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda 
ZV-1 v 90. členu določa, da država in lokalne skupnosti zagotavljajo zaradi varstva pred 
škodljivim delovanjem voda načrtovanje, gradnjo in upravljanje vodne infrastrukture,44 zlasti 
visokovodnih nasipov, zadrževalnikov, prodnih pregrad, objektov za stabilizacijo dna in brežin, 
črpališč in odvajanje zalednih voda. Dolžnost izvajanja ukrepov je naložena v prvi vrsti za 
ogrožena območja, v kolikor se z njimi poveča varnost pred škodljivim delovanjem voda, pa se 
ukrepi lahko izvajajo tudi izven ogroženega območja. Določijo se v podrobnejših načrtih 
upravljanja voda, načrtovani in izvedeni pa morajo biti tako, da ne ogrožajo varstva pred 
škodljivim delovanjem voda dolvodno. Te dejavnosti imajo tako kot v predhodnem poglavju 
določanje ogroženih območij in pravnega režima na njih, preventiven namen.  
 
42 ZV-1 načrte upravljanja z vodami ureja v členih 55 do 60a. Načrti temeljijo na nacionalnem programu 
upravljanja z vodami, s katerim se določi državna politika upravljanja z vodami. Za izvedbo nacionalnega 
programa upravljanja z vodami vlada sprejme načrt upravljanja z vodami na vodnem območju Donave in 
Jadranskega morja ter načrt upravljanja z morskim okoljem. ZV-1 določa, da se lahko načrti upravljanja z vodami 
dopolnijo s podrobnejšimi načrti upravljanja z vodami za porečje, povodje ali njegov del, za posamezne tipe voda 
ali za posamezna vprašanja upravljanja voda, zaradi zahtev Poplavne direktive pa se mora sprejeti podrobnejši 
načrt zmanjševanja ogroženosti pred poplavami. Za izvedbo ciljev, opredeljenih v nacionalnem programu in 
načrtih upravljanja voda na vodnih območjih, vlada sprejme program ukrepov, kjer se prikažejo temeljni ukrepi, 
ki so potrebni za dosego ciljev v zvezi z varstvom, urejanjem in rabo voda. 
43 6. odstavek 91. člena ZV-1. 
44 Več o vodni infrastrukturi 44. – 49. člen ZV-1. 
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Obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred 
škodljivim delovanjem voda, je določeno kot obvezna državna ali lokalna gospodarska javna 
služba.45 Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb podrobneje določa Zakon o 
gospodarskih javnih službah kot sistemski zakon, sama vrsta obvezne gospodarske javne službe 
pa mora biti določena z zakonom, ki ureja posamezna področja dejavnosti. Na področju varstva 
pred škodljivim delovanjem voda je to ZV-1,46 ki poleg že omenjene gospodarske javne službe 
obratovanja, vzdrževanja in spremljanja stanja vodne infrastrukture, predvideva obvezno javno 
gospodarsko službo še za izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi 
škodljivega delovanja voda ter izvedbo izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi škodljivega 
delovanja voda. 
V zvezi z gospodarskimi javnimi službami na področju varstva pred škodljivim delovanjem 
voda sta relevantna še dva podzakonska akta:  
1. Uredba o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju 
urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb,47 ki ureja način izvajanja, organizacijo, 
financiranje in koncesijo za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na 
področju urejanja voda ter je hkrati koncesijski akt za koncesijo za izvajanje javnih služb 
in se šteje za akt o javno‑zasebnem partnerstvu. Koncesija javnih služb po tej uredbi je 
javnonaročniško javno‑zasebno partnerstvo po Zakonu o javno‑zasebnem partnerstvu.48 
2. Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja 
voda,49 ki konkretizira vrste in obseg nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb 
urejanja voda in znotraj tega varstva pred škodljivim delovanjem voda. Poleg tega določa 
vrste izrednih ukrepov, način njihovega izvajanja v času povečanje stopnje ogroženosti 
zaradi škodljivega delovanja voda, vrste izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi 
škodljivega delovanja voda in pogoje za nastanek in prenehanje povečane stopnje 
ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda ter način njune objave.  
Vrste nalog obratovanja vodne infrastrukture se tako skladno s Pravilnikom o vrstah in obsegu 
nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda nanašajo predvsem na 
obratovanje naprav kot sestavnih delov vodne infrastrukture in so za posamezne objekte 
določene s projektom vzdrževanja in obratovanja.50 Pravilnik primeroma navaja vrste nalog: 
zadrževanje in uravnavanje odtoka in dotoka voda in pri tem uravnavanje zapornic, prelivov, 
zasunov, vtočnih in iztočnih objektov ter naprav, prevajanje vodnih količin po transportnih 
cevovodih, rovih, kanalih in podobno, ravnanje z napravami in sistemi za umetno bogatenje ali 
napajanje vodnih teles ter strokovne in druge podobne naloge. 
 
45 1. odstavek 93. člena ZV-1. 
46 1. odstavek 93. člena, 1. odstavek 95. člena, 1. odstavek 96.a člena ZV-1, v povezavi z 2. odstavkom 161. člena 
ZV-1. 
47 Uredba o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o 
koncesijah teh javnih služb, Uradni list RS, št. 109/10, 98/11, 102/12, 89/14 in 47/17. 
48 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP), Uradni list RS, št. 127/06. 
49 Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda, Uradni list RS, 
št. 57/06 in 60/16. 
50 Projekt vzdrževanja in obratovanja je projekt, določen s predpisi o graditvi objektov (8. točka 3. člena Pravilnika 
o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda). 
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Vzdrževanje vodne infrastrukture obsega izvajanje rednih vzdrževalnih del in investicijskih 
vzdrževalnih del. Redna vzdrževalna dela obsegajo izvajanje manjših popravil in del, s katerim 
se ne spreminja zmogljivosti objekta in naprav, ne posega v konstrukcijo in ne spreminja 
velikosti, namembnosti ali zunanjega videza objekta in naprav. Investicijska vzdrževalna dela 
obsegajo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del, s katerimi se ne posega 
v konstrukcijo objekta, ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti namembnosti in zunanjega 
videza, lahko pa se posodobijo in izboljšajo pripadajoče naprave, oprema, inštalacije in 
podobno. 
Spremljanje stanja vodne infrastrukture obsega predvsem naslednje vrste nalog: redno 
kontrolno opazovanje in evidentiranje stanja vodne infrastrukture, izvajanje kontrolnih testov 
in meritev naprav ter opreme v skladu s tehničnimi standardi, beleženje izrednih hidroloških 
stanj na objektih vodne infrastrukture ali drugih objektih v neposredni bližini in beleženje 
pomembnih sprememb, poškodb in drugih znakov vpliva hidroloških ali morfoloških stanj 
vodnega režima na vodno infrastrukturo.51 
 
4.3. Monitoring  
Zelo pomembna preventivna naloga varstva pred škodljivim delovanjem voda je monitoring 
naravnih (in drugih) pojavov. Spremljanje stanja okolja je v zakonodajo uvedel Zakon o varstvu 
okolja,52 ki loči monitoring naravnih pojavov, imisijski monitoring (spremljanje stanje okolja), 
in emisijski monitoring (spremljanje onesnaževanja). Za varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda je relevantno spremljanje stanja naravnih pojavov, ki obsega opazovanje in nadzorovanje 
meteoroloških, hidroloških, erozijskih, seizmoloških, radioloških in drugih geofizikalnih 
naravnih pojavov.53  
Leta 2017 je monitoring meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seizmoloških pojavov 
na novo uredil Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi 
(v nadaljevanju: ZDMHS)54 in dal ustrezno pravno podlago za trajnost, sistematičnost in visoko 
kakovost spremljanja, preučevanja in napovedovanja naravnih pojavov. Naloge, ki jih ZDMHS 
vzpostavlja kot enotno državno meteorološko, hidrološko, oceanografsko in seizmološko 
službo, je do takrat urejalo več medsebojno bolje ali slabše povezanih in usklajenih zakonov. 
Združevanje državnih nalog na štirih področjih v eno službo izvira iz spoznanja soodvisnosti 
naravnih pojavov, ki jih preučuje (to velja zlasti za hidrologijo, meteorologijo in oceanografijo). 
ZDMHS vsebuje tudi določbe o monitoringu sneženih plazov.55 Ureditvi v ZVO-1 (zunaj 
 
51 5., 6., 8., 9. in 11. člen Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja 
voda. 
52 Zakon o varstvu okolja (ZVO), Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 
41/04 – ZVO-1. 
53 1. in 2. odstavek 96. člena Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-
A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE (v nadaljevanju: 
ZVO-1). 
54 Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS), Uradni list RS, št. 
60/17. 
55 5. točka 2. odstavka in 3. odstavek 13. člena ter 1. odstavek 15. člena ZDMHS. 
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državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe) ostaja monitoring 
preostalih naravnih (na primer geoloških in drugih geofizikalnih) pojavov, kamor spade tudi za 
vsebino naloge relevanten monitoring erozijskih pojavov in monitoring zemeljskih ter 
hribinskih plazov.  
Omeniti velja še obratovalni monitoring. Če oseba pri opravljanju svoje dejavnosti neposredno 
vpliva na naravne pojave, je dolžna zagotavljati monitoring naravnih pojavov in podatke 
obratovalnega monitoringa sporočati ministrstvu, javnosti in občini, na območju katere 
obratuje.56 
 
4.4. Varstvo pred padavinskimi vodami 
Za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda skrbi lokalna skupnost v ureditvenih 
območjih naselij. Varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda obsega zlasti ukrepe 
za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin in ukrepe za omejevanje izlitja 
komunalnih in padavinskih voda. Podrobnejše ukrepe in način varstva predpiše minister.57 
Nekateri avtorji poudarjajo, da je z vidika varstva pred škodljivim delovanjem voda prepoznana 
razvojna zakonska in strokovna potreba za določitev preventivnih, zaščitnih in vodno 
gospodarskih procesov, tudi za načrtovanje urbane odvodnje.58  
Poleg ZV-1 padavinske vode obravnavajo predpisi s področja varstva okolja. ZVO-1 skupaj s 
podzakonskimi predpisi s tega področja določa pravila ravnanja in mejne vrednosti v zvezi z 
emisijami snovi ter obvezno občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode.  
 
4.5. Naloge države v zvezi z izrednimi ukrepi 
ZV-1 izvajanje izrednih ukrepov predpisuje v dveh primerih: 
1. v primeru povečane stopnje ogroženosti in  
2. če po naravni nesreči še obstaja povečana stopnja ogroženosti. 
Kdaj pride do povečane stopnje ogroženosti? 
Povečano stopnjo ogroženosti skladno z zakonskim napotilom59 opredeljuje 5. točka 3. člena 
Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda 
in sicer kot stanje na posameznem območju, ki na podlagi meteoroloških napovedi in 
hidroloških podatkov predstavlja takojšnjo ali kasnejšo nevarnost za neposredno ali posredno 
ogrožanje življenja ali zdravja ljudi, kakovost okolja ali materialno škodo. Če izvajalec javne 
službe na podlagi podatkov in ocene stanja ugotovi nastanek povečane stopnje ogroženosti, 
mora skladno z določbo 13. člena pravilnika o začetku izvajanja izrednih ukrepov v zvezi s 
povečano stopnjo ogroženosti nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za vode, ministrstvo, 
 
56 Podrobneje o obratovalnem monitoringu 101. in 101.a člen ZVO-1. 
57 92. člen ZV-1. 
58 Tako Flis, L., Pokeršnik, B., Vodopovec, N., 2018. Zakonodajni vidik upravljanja ogroženosti urbanih območij 
z vodami, v: zbornik 29. Mišičev vodarski dan. Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor, str. 9. 
59 Glej 4. odstavek 95. člena ZV-1.   
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pristojno za naravne nesreče, ter lokalne skupnosti na območju povečane stopnje ogroženosti. 
Po končanju izvajanja izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti mora izvajalec 
javne službe, pripraviti pisno poročilo in ga posredovati ministrstvu, pristojnemu za vode.60 
V kolikor po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda še obstaja povečana stopnja 
ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, je država dolžna zagotoviti izvedbo izrednih 
ukrepov za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali življenje. Izredni 
ukrepi se lahko izvajajo le za čas obstoja povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega 
delovanja voda, vendar največ štiri mesece po izdanem aktu o zaključku intervencije zaradi 
naravne nesreče v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.61 
Vrste izrednih ukrepov ZV-1 in obravnavani pravilnik opredeljujeta primeroma: ukrepi na 
vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečanje 
posledic škodljivega delovanja voda; celodnevna dežurna služba pri izvajalcu javne službe 
obratovanja, vzdrževanja in spremljanja stanja vodne infrastrukture; povečan nadzor nad vodno 
infrastrukturo na vodovarstvenih in ogroženih območjih; odstranjevanje plavja in omogočanja 
pretočnosti struge tekočih voda; izvajanje začasnih ukrepov (postavitev obrambnih nasipov, 
nasutij, prebojev); spremljanje nenadnega onesnaženja voda; in po naravni nesreči tudi 
dokončanje interventnih ukrepov.62 Pri izvedbi izrednih ukrepov je treba v največji mogoči meri 
ohraniti značilnosti vodnih in obvodnih ekosistemov ter naravnih vrednot in upoštevati največjo 
mogočo mero vodne infrastrukture ter po naravni nesreči tudi zavarovanja vodnih in priobalnih 
zemljišč.63  
 
4.6. Naloge države v zvezi z intervencijo v primeru naravne nesreče zaradi 
škodljivega delovanje voda 
Če je škodljivo delovanje vode povzročilo naravno nesrečo ali izredno onesnaževanje, so 
pristojne službe in organi dolžni izvajati interventne ukrepe in sicer na način, da čim manj 
ogrožajo kakovost vode in poškodujejo vodna in priobalna zemljišča, vodno in drugo 
infrastrukturo, druge vodne objekte in naprave ter v največji možni meri ohranjajo 
hidromorfološke razmere vodnih in priobalnih zemljišč.  
Minister, pristojen za vode v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, z navodilom podrobneje določi ukrepe, način njihove izvedbe in delovanja 
javne službe v opisanih primerih.64  
 
 
60 Podrobnejšo vsebino obvestila določa 14. člen, podrobnejšo vsebino poročila pa 2. odstavek 15. člena Pravilnika 
o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda. 
61 96.a člen ZV-1 v povezavi s 3. odstavkom 17.a člena Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih 
gospodarskih javnih služb urejanja voda. 
62 2. odstavek 95. člena in 2. odstavek 96.a člena ZV-1 v povezavi s 1. odstavkom 17. člena in 2. odstavkom 17.a 
člena Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda. 
63 3. odstavek 95. člena in 3. odstavek 96.a člena ZV-1. 
64 96. člen ZV-1.  
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4.7. Naloge države v zvezi s sanacijo posledic škodljivega delovanja voda 
Sanacija posledic škodljivega delovanja voda na vodnem, priobalnem ali drugem zemljišču ali 
na zemljišču na ogroženem območju, vodni infrastrukturi in vodnih objektih ali napravah ali na 
vodnemu telesu se izvaja na podlagi programa sanacije. Sredstva za sanacijo so dolžni 
zagotoviti: 
• država, če so posledice škodljivega delovanja voda nastale na vodnem, priobalnem ali 
drugem zemljišču ali na vodni infrastrukturi ali drugemu vodnem objektu in napravi, ki 
je v lasti države;  
• lastnik ali upravljavec, če so posledice škodljivega delovanja voda nastale na vodnem 
objektu in napravi, namenjeni posebni rabi vodnega ali morskega dobra, ki ni v lasti 
države;  
• povzročitelj zaradi posledic izrednega onesnaženja voda (skladno z načelom 
“povzročitelj plača”).  
Program sanacije pripravi ministrstvo, pri čemer upošteva načrte upravljanja z vodami, sprejme 
pa ga vlada najkasneje v roku šestih mesecev od dne, ko je komisija za ocenjevanje škode 
ocenila škodo in pripravila predlog za odpravo posledic škodljivega delovanja voda, skladno s 
predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.65  
 
5. PRAVNA UREDITEV VARSTVA PRED NARAVNIMI NESREČAMI 
Pravna ureditev varstva pred škodljivim delovanjem voda se navezuje tudi na pravno ureditev 
varstva pred naravnimi nesrečami. Sistem varstva pred nesrečami je načrtno, razumsko urejen 
skupek ciljev, nalog, načel, pravil, postopkov, človeških in materialnih virov, ki določajo 
varstvo pred nesrečami. V konkretnem primeru je to način uskladitve posameznih dejavnosti 
varstva pred nesrečami, da tvorijo funkcionalno zaokroženo celoto dejavnosti, ki so potrebne 
za uresničevanje postavljenih ciljev.66 
Naravne in druge nesreče ogrožajo fizično, socialno in ekonomsko varnost prebivalcev ter 
splošno varnost in blaginjo v državi. Strategija nacionalne varnosti Republike Slovenije67 kot 
temeljni, konstitutivni dokument na področju nacionalne varnosti določa varstvo pred 
nesrečami kot enega strateških nacionalnih interesov Republike Slovenije.  
Pravni temelj sistema varstva pred nesrečami predstavljajo ustava, zakoni in drugi predpisi, 
mednarodno humanitarno pravo, sprejete mednarodne in regionalne pogodbe, konvencije in 
sporazumi ter sklenjeni dvostranski sporazumi s področja varstva pred nesrečami. Slovenijo kot 
članico Evropske unije med drugim zavezuje Sklep o mehanizmu Unije na področju civilne 
zaščite,68 ki je usmerjen h krepitvi medsebojnega sodelovanja držav članic pri varstvu in zaščiti 
prebivalstva, premoženja in okolja, vključno s kulturno dediščino ob naravnih in drugih 
 
65 Sanacije ne gre enačiti z odpravo posledic škodljivega delovanja voda, ki je obravnavana 6. poglavju naloge. 
66 Ušeničnik, B., 2002. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v: Nesreče in varstvo pred njimi. 
Ljubljana, Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, str. 481. 
67 Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2), Uradni list RS, št. 59/19. 
68 Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na 
področju civilne zaščite, UL L 347/924, 20.12.2013. 
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nesrečah ter k večji usklajenosti in učinkovitosti mednarodnih reševalnih intervencij. 
Nacionalno zakonodajo na tem področju sestavljajo Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami kot sistemski zakon, posebni in področni zakoni ter na njihovi podlagi izdani 
predpisi. Ker gre za kompleksno in obširno materijo, so v nadaljevanju predstavljena zgolj 
nekateri najpomembnejši vidiki pravne ureditve varstva pred naravnimi nesrečami. 
 
5.1. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ureja temeljna načela varstva, dolžnosti 
in pravice državljanov, pristojnosti države in občin ter naloge drugih pravnih in fizičnih oseb, 
programiranje in načrtovanje, opazovanje, obveščanje in alarmiranje, zaščitne ukrepe, osebno 
in vzajemno zaščito, sile za zaščito, reševanje in pomoč, upravno organiziranost in naloge 
uprave, izobraževanje in usposabljanje, materialne in finančne vire, nadzor nad izvajanjem 
zakona in drugih predpisov ter nekatera druga vprašanja. 
ZVNDN v uvodnih določbah definira pojave, ki sodijo v sklop naravnih nesreč po 
obravnavanem zakonu.69 Med njimi so tudi poplave, zemeljski in sneženi plazovi. Erozije 
ZVNDN v definiciji ne navaja izrecno, vendar se lahko smiselno umesti pod ˝druge nesreče, ki 
jih povzročijo naravne sile˝. 
Varstvo pred nesrečami skladno z ZVNDN zajema varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne 
dediščine in okolja, ob načelu, da imata ob naravni in drugi nesreči zaščita ter reševanje 
človeških življenj prednost pred vsemi drugimi zaščitnimi in reševalnimi aktivnostmi.70  
Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečitev 
oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic.71 Podrobneje so cilji definirani v 
Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
ZVNDN v 2. členu definira temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ki so sledeče:  
• odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč; 
• preprečevanje naravnih in drugih nesreč; 
• obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za 
zaščito, reševanje in pomoč; 
• izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč; 
• organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik 
pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč; 
• samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč; 
 
69 Naravne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, 
suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, 
ki jih povzročijo naravne sile (2. točka 8. člena ZVNDN). 
70 1. odstavek 1. člena ZVNDN v povezavi z 2. odstavkom 9. člena ZVNDN. 
71 2. odstavek 1. člena ZVNDN. 
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• mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč; 
• odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov; 
• reševanje in pomoč; 
• odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za 
življenje; 
• ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče; 
• mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
• nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
• pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
5.2. Pravice in dolžnosti državljanov 
Pri izvajanju varstva pred nesrečami velja načelo pomoči, ki določa, da je ob nesreči vsakdo 
dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih.72 Vsakdo mora osebi, ki je v življenjski 
nevarnosti, priskočiti na pomoč, če s tem ne ogrozi svojega življenja ali zdravja. V kolikor ji ne 
more pomagati, mora o tem takoj obvestiti center za obveščanje ali ustrezno reševalno službo 
ali pa za pomoč poskrbeti na drug način.  
Državljani so dolžni sodelovati v civilni zaščiti, dajati materialna sredstva ter se usposabljati in 
pripravljati za izvajanje osebne in vzajemne zaščite ter predpisanih zaščitnih ukrepov.73 
Dolžnost sodelovati v civilni zaščiti in materialna dolžnost sta tako imenovani državljanski 
dolžnosti. Prva se nanaša na državljane, materialna dolžnost pa velja tako za državljane kot tudi 
gospodarske družbe, zavode in druge organizacije. Materialno dolžnost podrobneje ureja Zakon 
o materialni dolžnosti.74 
Osebna in vzajemna zaščita skladno s 70. členom ZVNDN obsegata ukrepe prebivalcev za 
preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč za njihovo zdravje in življenje ter 
varnost njihovega premoženja. Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne 
zaščite so pristojne lokalne skupnosti, ki v ta namen organizirajo svetovalno službo.75 Sredstva 
in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih nesrečah so dolžni zagotoviti državni 
organi in organizacije, podrobneje pa so določeni v Uredbi o sredstvih in opremi za osebno in 
skupinsko zaščito.76 Usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje 
predpisanih zaščitnih ukrepov se izvaja na več načinov: kot neobvezna oblika usposabljanj, ki 
jo organizirajo države in lokalne skupnosti,77 preko brošur,78 sodobnih tehnologij in aplikacij 
 
72 10. člen ZVNDN. 
73 15. in 16. člen ZVNDN. 
74 Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD), Uradni list RS, št. 87/01. 
75 V primeru poplav jo običajno opravljajo prostovoljci, predvsem psihologi, sociologi, socialni in zdravstveni 
delavci, strokovnjaki za civilno zaščito in drugi (Vlada Republike Slovenije, 2019. Državni načrt zaščite in 
reševanje ob poplavah, verzija 4.0. URL: http://www.sos112.si/slo/tdocs/poplava.pdf (Citirano: 9.2.2020), str. 45). 
76 Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito, Uradni list RS, št. 116/03. 
77 110. člen ZVNDN. 
78 Dostopne na spletu: Napotki prebivalcem ob nesrečah. Uprava RS za zaščito in reševanje. URL: 
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=pp1.htm (Citirano 6.2.2020). 
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(aplikacije za pametne telefone in spletne strani, kratki filmi na YouTube, Facebooku itn.),79 
predavanj; in tudi preko izobraževanj v šolah.80 
Prostovoljstvo je eden pomembnejših temeljev sistema varstva pred nesrečami. V Sloveniji je 
prostovoljno opravljanje nalog varstva pred nesrečami, zlasti nalog zaščite, reševanja in 
pomoči, zelo razširjeno in na izjemno visoki strokovni ravni. Prostovoljci se v izvajanje nalog 
na področju varstva pred nesrečami vključujejo bodisi kot posamezniki ali v skupinah in v 
okviru raznih prostovoljnih organizacij. Človekoljubne organizacije so pomemben del socialnih 
mrež, v katerih ljudje iščejo oporo in pomoč pri obvladovanju razmer ob nesrečah. V Sloveniji 
je večina človekoljubnih organizacij dejansko nastala kot odgovor na ogroženost zaradi 
potresov, poplav, požarov, vojn in drugih nevarnosti. To še posebej velja za Rdeči križ, gasilsko 
organizacijo in Gorsko reševalno službo pri Planinski zvezi Slovenije.81 
 
5.3. Programiranje in načrtovanje82  
Na področju varstva pred nesrečami razlikujemo razvojno in tako imenovano operativno 
načrtovanje. Temeljna dokumenta razvojnega načrtovanja na ravni države sta (srednjeročni) 
nacionalni program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Temeljna 
dokumenta razvojnega načrtovanja v občini pa sta (srednjeročni) program in letni načrt varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Temeljni dokumenti operativnega načrtovanja so načrti 
zaščite in reševanja.  
V nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se določijo cilji, politika 
in strategija varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi. Sprejme ga Državni zbor na 
predlog Vlade za obdobje najmanj petih let. ZVNDN nadalje določa, da se naloge iz 
nacionalnega programa razčlenijo v letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Lokalne skupnosti sprejmejo svoje programe in načrte varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom. 
Za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem stanju 
ZVNDN predpisuje izdelavo načrtov zaščite in reševanja, s katerimi se zagotavlja organizirano 
in usklajeno delovanje za preprečitev nesreč oziroma zmanjšanje njihovih posledic ter čim 
hitrejšo zagotovitev osnovnih pogojev za življenje ob nesreči. Načrtovanje mora temeljiti na 
ocenah ogroženosti83 in drugih strokovnih podlagah. Metodologija za izdelavo ocen 
ogroženosti je predpisana v Navodilu o pripravi ocen ogroženosti, podrobnejša vsebina ter 
 
79 2.6 točka Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2), Uradni list RS, št. 59/19. 
80 109. člen ZVNDN. 
81 Ušeničnik, B., 2002. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v: Nesreče in varstvo pred njimi. 
Ljubljana, Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, str. 468. 
82 IV. poglavje ZVNDN. 
83 Razlika med oceno ogroženosti zaradi poplav in predhodno oceno poplavne ogroženosti je v tem, da je ocena 
ogroženosti prilagojena sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na poplave na splošno (s poudarkom 
na glavnem poslanstvu sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, to je zaščita in reševanje ljudi in 
objektov) in ne kot ena od podlag za določanje območij poplav in območij pomembnega vpliva poplav ter 
načrtovanju ustreznih protipoplavnih ukrepov (Uprava RS za zaščito in reševanje, 2016. Ocena ogroženosti 
Republike Slovenije zaradi poplav, verzija 2.0. URL: http://www.sos112.si/slo/tdocs/ocena_poplave.pdf 
(Citirano: 9.2.2020), str. 29). 
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izdelava načrtov zaščite in reševanja pa v Uredbi o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in 
reševanja.84 
Slednja določa načrtovanje na 4 ravneh: državni, regijski, občinski ter načrti organizacij. 
Državne načrte zaščite in reševanja izdela Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje85 
v sodelovanju z ministrstvi in drugimi državnimi organi ter ustreznimi strokovnimi 
organizacijami. Uredba v 2. odstavku 4. člena našteva vrste nesreč, za katere je potrebno izdelati 
državne načrte zaščite in reševanja, med drugim za vsebino naloge relevantne poplave,86 ter 
doda, da je načrte potrebno izdelati tudi za druge nesreče, ki bi lahko prizadele večji del države 
oziroma povzročile obsežne posledice. Regijski in občinski načrti se izdelajo za tiste vrste 
nesreč, ki ogrožajo regijo oziroma občino. Poleg tega Uredba določa, da je potrebno regijski 
načrt zaščite in reševanja izdelati tudi za velike zemeljske plazove in še nekatere druge vrste 
nesreč.87 
Kot že omenjeno, morajo načrti zaščite in reševanja temeljiti na ocenah ogroženosti, pravni akt, 
ki ureja metodologijo priprave ocen ogroženosti ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine 
ter okolja, pa je Navodilo o pripravi ocen ogroženosti. Oceno ogroženosti pripravijo nosilci 
načrtovanja za vsako posamezno nevarnost naravne in druge nesreče. Obnoviti se mora vsakih 
pet let oziroma vsakič, ko nastanejo spremembe pri virih ogrožanja. Ocena ogroženosti mora 
vsebovati podatke in ocene o: 
• virih nevarnosti, 
• možnih vzrokih nastanka nesreče, 
• verjetnosti pojavljanja nesreče, 
• vrsti, oblikah in stopnji ogroženosti, 
• poteku in možnem obsegu nesreč, 
• ogroženih prebivalcih, živalih, premoženju in kulturni dediščini, 
• verjetnih posledicah nesreče, 
• verjetnosti nastanka verižne nesreče, 
• možnosti predvidevanja nesreče ter 
 
84 Navodilo o pripravi ocen ogroženosti, Uradni list RS, št. 39/95 in Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite 
in reševanja, Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19. 
85 Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) opravlja upravne in strokovne naloge organiziranja, priprav in 
izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in je organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Ministrstvo 
za obrambo ima tudi nalogo izvajalca oziroma koordinatorja upravno strokovnih nalog v sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, v katerega so vključena tudi druga pristojna ministrstva (O upravi RS za zaščito 
in reševanje. Uprava RS za zaščito in reševanje. URL: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv2.htm&r=1 
(Citirano: 6.2.2020). 
86 Državni načrti zaščite in reševanja ob poplavah je izdelan in je bil že večkrat posodobljen. Trenutno je aktualna 
verzija 4.0 (Vlada Republike Slovenije, 2019. Državni načrt zaščite in reševanje ob poplavah, verzija 4.0. URL: 
http://www.sos112.si/slo/tdocs/poplava.pdf (Citirano: 9.2.2020). 
87 Glej 4. odstavek 4. člena in 4. odstavek 5. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. 
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• predloge za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma ublažitev in 
odpravo posledic nesreče.88 
 
5.4. Sklep Evropske unije o mehanizmu na področju civilne zaščite 
Slovenija kot članica Evropske unije aktivno sodeluje na področju civilne zaščite, ki je 
komunitarna (prvostebrna politika), kjer velja načelo subsidiarnosti. Evropska unija ima na 
področju civilne zaščite zgolj podporno vlogo državam članicam, in sicer pri njihovih 
prizadevanjih za izboljšanje preventive, pripravljenosti in odziva na nesreče. Mehanizem Unije 
na področju civilne zaščite je bil vzpostavljen leta 2001 in prenovljen leta 2007. 
Mehanizem Unije na področju civilne zaščite iz leta 2013 podpira in dopolnjuje ukrepanje držav 
članic na področju civilne zaščite, da se izboljša učinkovitost sistemov za obvladovanje 
naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, kar vključuje dejavnosti za preprečevanje 
nesreč ter pripravljenost in učinkovit odziv nanje. 
Glavne značilnosti mehanizma so: 
• Zakonodajni akt je zamenjal dva predhodna akta: odločbo Sveta o mehanizmu na 
področju civilne zaščite ter finančni instrument za civilno zaščito, ki omogoča 
financiranje ukrepov v okviru mehanizma; novi mehanizem je stopil v veljavo leta 2014. 
• Vključitev preventivnih aktivnosti ter razvoj nacionalnih zmogljivosti za obvladovanje 
tveganj za nesreče in pripravo EU preglednice tveganj: priprava nacionalne ocene 
tveganj za nesreče, nacionalne ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, 
nadgradnja Centra za ukrepanje ob nesrečah v Center za koordinacijo ukrepanja ob 
nesrečah, ki bo imel večje pristojnosti pri koordinaciji odziva, prehod od ad-hoc odziva 
na nesreče in odločanja na načrtovan, vnaprej pripravljen EU sistem civilne zaščite, s 
pomočjo pripravljenih scenarijev, kartiranjem zmogljivosti držav in razvojem načrtov 
za odziv, vzpostavitev evropske zmogljivosti za ukrepanje ob nesrečah, ki jo sestavljajo 
prostovoljne zmogljivosti držav članic (moduli, druge enote in strokovnjaki), razširitev 
programov vaj, izmenjave dobrih praks in usposabljanj, med drugim z vzpostavitvijo 
mreže za usposabljanje, ki bo vključevala nacionalne centre za usposabljanje in ustrezne 
strokovnjake. 
• Višji odstotki sofinanciranja logistike in transportnih zmogljivosti pri pošiljanju 
pomoči. 
• Zagotovitev ustrezne podpore države gostiteljice v zvezi s prejeto pomočjo. 
• V mehanizmu bodo lahko v večji meri kot do sedaj v aktivnostih v okviru preventive, 
pripravljenosti in ukrepanja ob nesrečah sodelovale države kandidatke, potencialne 
kandidatke in države evropske sosedske politike.89 
 
88 2., 4., 6. in 9. člen Navodila o pripravi ocen ogroženosti. 
89 Povzeto po Ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče. Uprava RS za zaščito in reševanje. URL: 
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os8.htm (Citirano 30.1.2020). 
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Vlada RS je za izvajanje nalog, povezanih z ocenami tveganj za nesreče sprejela Uredbo o 
izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite.90 Uredba določa vrste, vsebino 
in izdelavo ocen tveganj za nesreče in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, vsebino 
in izdelavo razvidov za posamezne nesreče, ki vsebujejo pregled načrtovanja ukrepov za 
obvladovanje tveganja na podlagi ocen tveganj za nesreče za namene preventive in 
pripravljenosti in izvajanje ukrepov za preventivo in pripravljenost, pristojne organe in njihove 
naloge ter roke za izdelavo ocen.  
Vrste ocen tveganj za nesreče so: državna ocena tveganj za nesreče kot skupna ocena tveganj 
za nesreče, ki za državo predstavljajo ugotovljena tveganja, ocene tveganja za posamezne 
nesreče za celotno območje države oziroma za posamezna območja države ter na lokalni ravni. 
Vrste ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče pa so: državna ocena zmožnosti 
obvladovanja tveganj za nesreče kot skupna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, 
ki za državo predstavlja ugotovljene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, ocene 
zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče za celotno območje države oziroma za 
posamezna območja države ter na lokalni ravni.91 Uredba v prilogi določa 15 vrst nesreč, za 
katere se izdelajo na ravni državi ocene tveganja in ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za 
posamezne nesreče. V zvezi s področjem varstva pred škodljivim delovanjem voda, je potrebno 
izdelati državni oceni za poplave.92 
 
5.5. Opazovanje, obveščanje in alarmiranje 
Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja ureja ZVNDN v petem poglavju. Namen sistema 
je zgodnje odkrivanje in spremljanje nevarnosti, ki pretijo zaradi naravnih in drugih nesreč, 
obveščanje in alarmiranje ljudi ter izvajanje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči.  
Temeljne naloge so: 
• zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč 
ter izvajanje drugih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
• obveščanje in alarmiranje prebivalcev o pretečih nevarnostih ter posredovanje napotkov 
za osebno in vzajemno zaščito, 
• obveščanje in aktiviranje reševalcev ob nesrečah ter posredovanje odločitev pristojnih 
organov vodenja za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči.93  
V sistem so vključeni: 
• trinajst regijskih centrov za obveščanje in državni Center za obveščanje Republike 
Slovenije, 
• opazovalna omrežja, 
 
90 Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite, Uradni list RS, št. 62/14 in 13/17. 
91 2. in 2.a člen Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. 
92 Skladno z zahtevami uredbe sta izdelani obe državni oceni za nesreče in ravno tako za poplave. 
93 2. odstavek 48. člena ZVNDN. 
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• zbirke podatkov državne statistike in javnih evidenc, 
• sistem javnega alarmiranja, 
• informacijski in komunikacijski sistem ter 
• enotna evropska številka za klic v sili 112.94 
Podzakonski akt, ki podrobneje ureja zakonsko materijo opazovanja, obveščanja in alarmiranja 
je Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja,95 določena 
vprašanja pa tudi Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami.96 
 
5.6. Zaščitni ukrepi 
ZVNDN zaščitne ukrepe taksativno našteva v 59. členu, in sicer so to: prostorski, urbanistični, 
gradbeni in drugi tehnični ukrepi, evakuacija, sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev, 
radiološka, kemijska in biološka zaščita, zaklanjanje in zaščita kulturne dediščine. Podrobneje 
ZVNDN posamezne zaščitne ukrepe definira v nadaljnjih členih,97 kjer tudi napotuje na sprejem 
ustreznih podzakonskih aktov. Temeljno na tem področju je Navodilo o izvajanju zaščitnih 
ukrepov, ki ureja načrtovanje in izvajanje evakuacije, oskrbe ogroženih prebivalcev, radiološke, 
kemijske in biološke zaščite, zaklanjanje, zaščite kulturne dediščine ter določenih prostorskih, 
urbanističnih, gradbenih in drugih tehničnih zaščitnih ukrepov.98 
 
5.7. Sile za zaščito reševanje in pomoč 
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive zmogljivosti gospodarskih družb, zavodov 
ali drugih organizacij, lokalnih skupnosti in države, ki so namenjene zaščiti, reševanju in 
pomoči ob naravni ali drugi nesreči.  
Izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči so:99 
• Enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij na 
podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali državnega organa, če 
izpolnjujejo predpisane pogoje. 
• Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na podlagi odločitve pristojnega 
državnega organa ali organ lokalne skupnosti pod pogojem, da imajo za ta namen 
ustrezne kadre in sredstva. 
• Enote in službe Civilne zaščite na podlagi državljanske dolžnosti kot dopolnilne sile za 
zaščito, reševanje in pomoč. Z enotami in službami civilne zaščite se zagotavlja izvajanje 
 
94 49. člen – 56. člen ZVNDN. 
95 Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, Uradni list RS, št. 105/07. 
96 Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uradni list RS, št. 
26/08, 28/12 in 42/12. 
97 Glej 60. člen – 69. člen ZVNDN. 
98 Navodilo o izvajanju zaščitnih ukrepov, Uradni list RS, št. 39/94. 
99 72., 73., 74., 75., 76. in 79. člen ZVNDN. 
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določenih nalog zaščite in reševanja ob velikih naravnih in drugih nesrečah, ki jih ne 
morejo izvajati obstoječe reševalne enote in službe ali so njihove zmogljivosti 
nezadostne. 
• Policija, ki zagotavlja javni red in mir ter varnost ob naravnih in drugih nesrečah na 
ogroženih in prizadetih območjih. 
• Slovenska vojska v skladu s svojo organizacijo in opremljenostjo. Skladno z Zakonom 
o obrambi ( v nadaljevanju: ZObr)100 o sodelovanju vojske pri zaščiti in reševanju odloča 
vlada, v nujnih primerih pa minister na predlog poveljnika civilne zaščite Republike 
Slovenije oziroma načelnik generalštaba po pooblastilu ministra.101 
• Kot javne reševalne službe na območju celotne države delujejo gasilska služba, gorska 
reševalna služba, jamarska reševalna služba ter podvodna reševalna služba. 
Glede na način vključevanja in sodelovanja državljanov se sile za zaščito, reševanje in pomoč 
delijo na prostovoljne, poklicne in dolžnostne. Posamezne enote in službe se lahko organizirajo 
tudi v kombinaciji poklicnih in prostovoljnih članov.102 
Skladno s 14. členom ZVNDN velja pri uporabil sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč 
načelo postopnosti. Tako lokalna skupnost najprej uporabi svoje sile in sredstva, v kolikor niso 
zadostna ali zagotovljena med sosednjimi lokalnimi skupnostmi, jih zagotovi država iz širšega 
območja. Vojsko in obrambna sredstva je mogoče uporabiti za zaščito, reševanje in pomoč, če 
razpoložljive lokalne in državne sile in sredstva ne zadoščajo za nujno reševanje ter pomoč in 
če vojska ni nujno potrebna pri opravljanju obrambnih nalog.  
Podrobneje naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah definira 71. člen 
ZVNDN. Med drugim so to: prva pomoč in nujna medicinsko pomoč, pomoč ogroženim in 
prizadetim prebivalcem, prva veterinarska pomoč, reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih 
plazov, reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na 
morju, rekah in jezeri, reševanje na vodi in iz vode, varstvo pred snežnimi plazovi, iskanje 
pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah, zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje… 
 
6. ODPRAVA POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 
Poslednje dejanje v primeru naravne nesreče zaradi škodljivega delovanja voda je odprava 
povzročenih posledic. Področje ureja ZOPNN, obravnava v nadaljevanju pa se prične s 
prikazom postopka ocenjevanja škode, ki je predpisan v ZVNDN. 
 
6.1. Postopek ocenjevanja in metodologija za ocenjevanje škode 
Škoda ob naravni ali drugi nesreči se začne ocenjevati na podlagi odločitve Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, ki določi območje, komisije in cenilce za ocenjevanje, rok za 
zaključek ocenjevanja ter druga vprašanja, pomembna za celovito oceno neposredne škode v 
 
100 Zakon o obrambi (ZObr), Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15. 
101 72. člen ZVNDN v povezavi s 37. členom ZObr. 
102 Sile za zaščito, reševanje in pomoč. Uprava RS za zaščito in reševanje. URL: 
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=szr1.htm (Citirano: 30.1.2020). 
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skladu s predpisano metodologijo. Pobudo za začetek ocenjevanja škode lahko da Upravi 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje lokalna skupnost, gospodarska družba, zavod ali 
druga organizacija oziroma ministrstvo, pristojno za dejavnost, v kateri je škoda nastala. Za 
ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo 
njihovih posledic vlada imenuje državno in regijske komisije za ocenjevanje škode iz vrst 
strokovnjakov in predstavnikov državne uprave, lokalnih skupnosti, javnih služb, gospodarskih 
družb ter zavarovalnic. Škodo ob naravni ali drugi nesreči na območju lokalnih skupnosti 
ocenjujejo tudi komisije, ki jih imenujejo župani izmed strokovnjakov po posameznih 
področjih. Škodo, ki je nastala na objektih gospodarske javne infrastrukture državnega pomena 
oziroma drugih stvareh v lasti države pa pristojna ministrstva oziroma gospodarske službe, 
zavodi in druge organizacije, ki na podlagi koncesij ali drugih javnih pooblastil upravljajo s 
temi stvarmi. Oceno škode, ki jo izdelajo drugi organi morajo potrditi regijske in državne 
komisije. Pri tem lahko neposredno preverjajo ocenjevanje škode, zahtevajo dodatna dokazila 
ali dodatne cenitve oziroma v posameznih primerih izvedejo cenitve same ali s pooblaščenimi 
cenilci. Oceno škode lahko znižajo ali zvišajo, če ugotovijo pomanjkljivosti pri ocenjevanju 
oziroma pri uporabi predpisane metodologije. Državna komisija za ocenjevanje škode ob 
potrditvi škode predlaga tudi ukrepe za njeno odpravo. Oškodovanci so dolžni na svoje stroške 
zbrati dokazila o škodi, ki so jo utrpeli zaradi naravne ali druge nesreče in jo predložiti pristojni 
komisiji v oceno in potrditev. Sredstva za ocenjevanje škode ob naravni ali drugi nesreči 
zagotovi vlada, praviloma ob obravnavi posledic ali škode določene naravne ali druge nesreče, 
vendar le za ocenjevanje škode po postopku, določenem z ZVNDN.103  
Metodologija za ocenjevanje škode je predpisana v Uredbi o metodologiji za ocenjevanje 
škode.104 Tako ocenjena škoda je podlaga za pripravo predlogov za odpravo  posledic nesreč in 
usmerjanje priprav varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Skladno s 3. členom uredbe 
se škoda ugotavlja in ocenjuje za naslednje škodne skupine: zemljišča, objekti, osnovna in 
obratna sredstva, kulturne dobrine, izpad prihodkov v gospodarstvu in drugo.  
V končni oceni škode morata biti ločeno izkazani primarna in sekundarna škoda. Primarna 
obsega nujne glavne in spremljajoče stroške za povrnitev in postavitev poškodovane stvari v 
stanje, v katerem je bila pred nastankom nesreče ter stroške popravil in zamenjave 
poškodovanih delov ali sklopov. Sem spadajo tudi stroški čiščenja kraja nastanka škode, rušenja 
poškodovanih in neuporabnih delov, njihov odvoz ter nujni zagonski stroški.  Sekundarna škoda 
obsega stroške delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ter nujnih zaščitnih ali preventivnih 
ukrepov za zavarovanje ljudi, živali ter drugih poškodovanih stvari pred še večjo poškodbo ali 
uničenjem. Obsega nujna zaščitna dela, kot so varovalni nasipi, okopi, in drugi podobni ukrepi. 
V sekundarno škodo se štejejo stroški zaščitnih ukrepov ter posegov (na primer začasna 
preselitev), s katerimi se zagotavljajo osnovni pogoji za življenje, ter stroški modelnih raziskav 
in simulacij, ocenjevanja škode ter drugih aktivnosti za izpopolnitev ocen stopnje 
poškodovanosti in škode.105  
 
103 97. člen, 97.a člen in 97.b člen ZVNDN. 
104 Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08. 
105 4. člen v povezavi s 1. odstavkom 8. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode. 
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Ob nastanku naravne nesreče se lahko opravi predhodna cenitev škode ali pa zgolj končna 
ocena. Predhodna cenitev škode se izdela po potrebi in v primeru večjih nesreč na podlagi 
obstoječih statističnih in evidenčnih podatkov, z ogledi, posnetki in podobno. S predhodno 
cenitvijo se ugotovi tudi nastanek in obseg nesreče, pri katerem ni mogoče takoj po nesreči 
oceniti dokončne škode. Uredba primeroma določa nesreče, za katere naj bi se izdelala 
predhodna cenitev, med drugim tudi za zemeljski plaz. O izdelavi predhodne cenitve odloča 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Predhodna cenitev škode se praviloma 
izdela v treh dneh po nesreči, končna ocena škode pa praviloma v dveh mesecih po nesreči, v 
kmetijstvu pa pred spravilom oziroma najkasneje v enem mesecu po spravilu pridelka.106  
Skladno z 9. členom uredbe se škoda ocenjuje na naslednje načine: 
• s primerjavo dejanske vrednosti poškodovane stvari pred in po nesreči, 
• z ocenjevanjem po stroškovnem principu za povrnitev v stanje pred nesrečo, 
• z ocenjevanjem zmanjšanja uporabne vrednosti poškodovane stvari in 
• s primerjalno presojo na podlagi vzorcev.107 
 
6.2. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 
ZOPNN je sistemski zakon, ki je stopil v veljavo leta 2003. Do sprejetja tega zakona se je za 
zagotovitev sredstev državnega proračuna za posamezno naravno nesrečo vsakokrat sprejemal 
interventni zakon. Razdeljen je v 3 večje sklope: v odpravljanje posledic naravnih nesreč na 
stvareh, v odpravljanje posledic škode v kmetijstvu ter v odpravljanje posledic škode v 
gospodarstvu. ZOPNN določa tako pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike 
Slovenije pri odpravi posledic naravnih nesreč, kot tudi pogoje in način njihovega pridobivanja 
oziroma dodeljevanja.  
Kaj je naravna nesreča po obravnavanem zakonu in posledično za katere naravne nesreče so 
predvidena sredstva iz proračuna?  
Naravna nesreča je nesreča, ki jo povzroči: 
• potres, snežni ali zemeljski plaz, udor ali poplava, če povzroči škodo na stvareh ali 
škodo v gospodarstvu; ali 
• neugodne vremenske razmere, kakor so zmrzal, toča, led ali žled, deževje ali suša, če 
povzročijo škodo v kmetijski proizvodnji in uničijo več kakor 30% običajne letne 
kmetijske proizvodnje posameznega kmetijskega pridelka na posameznem kmetijskem 
gospodarstvu, pri čemer se za neugodne vremenske razmere šteje poleg zmrzali tudi 
slana, če povzroči zimsko ali spomladansko pozebo na kmetijski rastlini, za deževje pa 
se šteje neurje, ki skupaj z močnim dežjem povzroči škodo v kmetijski proizvodnji; ali 
 
106 7. člen in 4. odstavek 8. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode. 
107 Spletna aplikacija na ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih in na stvareh AJDA omogoča enotno rešitev 
za vse občine, enotno obdelavo predpisanih obrazcev, zmanjšanje napak pri obdelavi podatkov, medobčinsko 
sodelovanje, odpravo pridobivanja podatkov po uradni dolžnosti, uporabnikom prijaznejše in enotnejše okolje za 
delo, centraliziran sistem za spremljanje vlog po posameznih občinah in postopkih, vsem ravnem uporabnikov 
enako in sprotno posodabljanje podatkov. (Ocenjevanje škode po nesrečah. Uprava RS za zaščito in reševanje. 
URL: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os7.htm (Citirano: 7.2.2020). 
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• množičen izbruh rastlinskih škodljivih organizmov ter živalskih bolezni, če povzročijo 
škodo v kmetijski proizvodnji; ali 
• žled, če povzroči škodo na stanovanjskih stavbah, kulturnih spomenikih, gospodarskih 
objektih kmetijskega gospodarstva, v gozdovih ali če povzroči škodo na drugih stvareh, 
za katerih obnovo je do sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu upravičen 
državni organ ali občina.108  
Poudariti velja, da se sredstva državnega proračuna na podlagi ZOPNN lahko uporabijo za 
odpravo posledic naravne nesreče le, če je ocena neposredne škode na stvareh oziroma škoda v 
gospodarstvu oziroma kmetijstvu večja od 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega 
proračuna.109 Navedeno pravilo mora upoštevati vlada pri odločanju o uporabi sredstev za 
odpravo posledic. 
Poleg tega ZOPNN posredno spodbuja k zavarovanju pred naravnimi nesrečami, kar je bil tudi 
eden ciljev zakonodajalca. 
V uvodnem delu zakon določa, v katerih primerih se sredstva po ZOPNN ne smejo dodeliti. 
Tako med drugim na primer sredstev za odpravo posledic nesreč ni mogoče pridobiti ali dodeliti 
za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje, intervencije in druge ukrepe v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ravno tako tudi ne za odpravo posledic 
drugih nesreč po določbah predpisov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
razen če je tako nesrečo posredno ali neposredno povzročila naravna nesreča.110 Prednostno pa 
se sredstva dodelijo za obnovo poškodovanih ali uničeni stvari, ki so namenjene izvajanju 
javnih služb in za obnovo stanovanjskih stavb.111 
 
6.3. Vrste škode 
Na podlagi ZOPNN lahko upravičenci uveljavljajo več vrst škode. Koncept navedenega zakona 
je zasnovan tako, da je škoda, ki jo lahko povzročijo naravne nesreče, razdeljena na tri osnovna 
področja, ki jih obravnavajo in o njih odločajo različna ministrstva (v nadaljevanju: pristojna 
ministrstva), in sicer:  
1. škoda na objektih, napravah ali zemljiščih (v nadaljevanju: škoda na stvareh),112 ki jo 
obravnava ministrstvo za okolje;  
2. škoda v kmetijstvu,113 ki jo obravnava ministrstvo za kmetijstvo in  
3. škoda v gospodarstvu,114 ki jo obravnava ministrstvo za gospodarstvo in se lahko 
uveljavlja kot škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada 
prihodka.  
 
108 3. točka 4. člena ZOPNN. Erozije ZOPNN ne uvršča v sklop naravnih nesreč. 
109 3. odstavek 11. člena, 3. odstavek 35. člena in 3. odstavek 44.b člena ZOPNN. 
110 1. in 3. odstavek 3. člena ZOPNN. 
111 1. odstavek 5. člena ZOPNN. 
112 1. odstavek 1. člena ZOPNN. 
113 2. odstavek 1. člena ZOPNN. 
114 3. odstavek 1. člena v povezavi z 2. odstavkom 5. člena ZOPNN. 
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Skladno s tem je tudi jedro zakona razdeljeno na tri dele, za vsako posamezno področje so 
določeni viri sredstev in odločitev o njihovi uporabi, upravičenci do sredstev, višina sredstev, 
nosilci izvajanja ukrepov odprave posledic nesreč na stvareh in njihove obveznosti ter postopek 
dodelitve sredstev za odpravo posledic nesreč 
 
6.4. Komisije 
Skladno s 7. členom ZOPNN vlada imenuje 3 komisije (v nadaljevanju: pristojne komisije) za 
opravljanje nalog v zvezi z dodeljevanjem sredstev za odpravo posledic ter za strokovno pomoč 
upravnim organom in inšpektoricam ali inšpektorjem:  
• komisijo za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh (na predlog ministra pristojnega 
za okolje), 
• komisijo za odpravo posledic škode v kmetijstvu (na predlog ministra pristojnega za 
kmetijstvo in gozdarstvo) in 
• komisijo za odpravo posledic škode v gospodarstvu (na predlog ministra pristojnega za 
gospodarstvo). 
Prvo in drugo sestavlja 7 članov, komisijo za odpravo posledic škode v gospodarstvu pa 6 
članov. Člani so predstavniki različnih ministrstev in zbornic. 
Naloge komisije za odpravo posledic nesreč so skladno z 8. členom ZOPNN predvsem: dajanje 
mnenj in predlogov pri pripravi predpisov, pregledovanje in potrjevanje programov odprave 
posledic, potrjevanje višine sredstev (stvari) oziroma ocene škode (kmetijstvo, gospodarstvo), 
uresničevanje odločitev pristojnih ministrstev, glede dodelitve sredstev posameznemu 
upravičencu, spremljanje ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh, izdelava 
poročila o porabi sredstev, dodeljenih za odpravo posledic in dajanje drugih mnenj. Komisije o 
svojem delu izdelajo letna poročila in jih predložijo do 30. junija tekočega leta za preteklo leto 
pristojnemu ministrstvu, ti pa s poročili seznanijo vlado. 
 
6.5. Odločitev o uporabi sredstev za odpravo posledic in program odprave 
posledic 
O uporabi sredstev za odprav posledic škode odloči vlada na podlagi ocene škode in predloga 
za odpravo posledic. Navedena akta v zakonsko določenem roku vladi v obravnavo predloži 
ministrstvo pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izdela pa ju državna 
komisija za ocenjevanje škode (stvari, kmetijstvo), oziroma ministrstvo za gospodarstvo s 
potrditvijo državne komisije za ocenjevanje škode (gospodarstvo).115 
Če je odločeno, da se sredstva državnega proračuna lahko uporabijo za odpravo posledic 
naravne nesreče (kadar je ocena neposredne škode na stvareh večja od 0,3 promila načrtovanih 
prihodkov državnega proračuna), vlada sprejme program odprave posledic nesreče. V 
obravnavo ji program predloži pristojno ministrstvo (okolje, kmetijsko, gospodarsko), 
 
115 Stvari: 1. in 2. odstavek 11. člena ZOPNN, kmetijstvo: 1. in 2. odstavek 35. člena ZOPNN, gospodarstvo: 1. in 
2. odstavek 44. b člena ZOPNN. 
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predhodno pa ga mora potrditi pristojna komisija (okolje, kmetijstvo, gospodarstvo) in k njemu 
dati soglasje ministrstvo pristojno za finance.116  
ZOPNN določa tudi vsebino programa odprave posledic in način financiranja izvajanja 
programa.117  
 
6.6. Upravičenci do sredstev 
Upravičenci do sredstev za odpravo posledic nesreč na stvareh so:  
• državni organi, 
• občine, 
• osebe javnega prava, 
• osebe zasebnega prava za obnovo objektov za izvajanje dejavnosti, 
• lastniki stanovanj in 
• lastniki objekta, ki je razglašen za kulturni spomenik ali za objekt, ki je namenjen varstvu 
naravne znamenitosti. 
Sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu se lahko dodelijo osebi, ki na ozemlju 
Republike Slovenije obdeluje kmetijska zemljišča, če je v času nastanka naravne nesreče kot 
nosilec kmetijskega gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter tudi pravni 
osebi, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvaja kmetijske pridelke, če je v času nastanka 
naravne nesreče kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev. Oseba je upravičena do sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu za tiste 
kmetijske pridelke, za katere iz ocene neposredne škode sledi, da je njihova kmetijska 
proizvodnja v obdobju ugotavljanja posledic neugodnih vremenskih razmer manjša od običajne 
letne kmetijske proizvodnje za več kakor 30%. 
Upravičenci do sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu so gospodarske družbe, 
podjetniki, posamezniki, zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji.118  
 
6.7. Višina dodeljenih sredstev 
Pri izračunavanju in dodeljevanju sredstev za odpravo posledic nesreč je glede določanja 
njihove višine treba upoštevati načelo sorazmernosti, po katerem mora biti le-ta sorazmerna 
nastali škodi. Zagotoviti je treba, da vsota vseh dodeljenih sredstev ni večja od dejanske škode. 
Sredstva se upravičencem dodeljujejo brez obveznosti vračanja. Izjema so sredstva za odpravo 
posledic nesreč za obnovo stanovanjskih stavb, ki se lahko dodeljujejo tudi povratno, če se jih 
dodeli kot stanovanjsko posojilo javnega sklada.119 Poleg navedenega je pri višini sredstev za 
 
116 Stvari: 1. in 2. odstavek 12. člena ZOPNN, kmetijstvo: 1. odstavek 36. člena ZOPNN, gospodarstvo: 1. odstavek 
44. c člena ZOPNN. 
117 Glej za stvari 13. in 14. člen ZOPNN, za kmetijstvo: 37. člen in 38. člen ZOPNN; za gospodarstvo: 44.č člen 
in 44.d člen ZOPNN. 
118 15., 39. in 44.e člen ZOPNN. 
119 5. člen ZOPNN. 
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povračilo škode je treba upoštevati še zakonsko določen delež, ki se lahko prizna posameznemu 
upravičencu.120  
 
6.8. Postopek dodelitve sredstev 
a) Stvari in gospodarstvo 
Pristojno ministrstvo, po sprejetju programa odprave posledic škode na stvareh in v 
gospodarstvu obvesti upravičence do sredstev za odpravo posledic škode o roku, v katerem 
morajo predložiti vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic nastale škode. Rok je določen 
v programu odprave posledic nesreče in ne sme biti daljši od 12 mesecev. 
Pristojno ministrstvo nato za škodo na stvareh pripravi predlog o višini potrebnih sredstev za 
obnovo stvari in ga predloži pristojni komisiji v potrditev ter v primeru potrditve nadalje vladi 
v obravnavo in sprejem. Za škodo v gospodarstvu predlog višine potrebnih sredstev sprejme 
pristojna komisija na podlagi pripravljenega predloga pristojnega ministrstva.121  
b) Kmetijstvo  
Sredstva se dodelijo na podlagi podatkov o prijavi škode v kmetijstvu iz obrazca o prijavi škode, 
ki se uporablja za vlogo za pridobitev državne pomoči. Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, 
predloži pristojni komisiji predlog dodelitve sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu v 
potrditev in v primeru potrditve v obravnavo in sprejem vladi.122 
Posameznemu upravičencu pristojno ministrstvo izda odločbo o njegovi vlogi za dodelitev 
sredstev v upravnem postopku. Poleg vsebin, ki jih določa zakona, ki ureja upravni postopek, 
mora odločba vsebovati tudi: 
• podatke o upravičencu; 
• natančen opis razloga oziroma namena za dodelitev sredstev državnega proračuna; 
• obrazložitev izračuna višine dodeljenih sredstev državnega proračuna; 
• rok, v katerem se lahko začne uporaba dodeljenih sredstev; 
• rok, v katerem se morajo uporabiti dodeljena sredstva; 
• obveznosti v zvezi s poročanjem o porabi sredstev, če gre za odpravo posledic naravne 
nesreče na stvareh; in 
• način izplačila sredstev. 
Čas, v katerem se morajo uporabiti dodeljena sredstva za odpravo posledic nesreč, je največ 12 
mesecev po roku, v katerem je v odločbi o dodelitvi sredstev dovoljen začetek uporabe 
 
120 Tako na primer: Za obnovo posameznega stanovanja v lasti osebe zasebnega prava se lahko dodeli največ 40%, 
oziroma za stanovanje, ki je zavarovano za škodo zaradi te naravne nesreče, največ 60% vseh sredstev, ki so 
potrebna za obnovo stanovanja, če gre za stanovanje, v kateri ima stalno prebivališče lastnik stanovanja ali njegov 
ožji družinski član (3. odstavek 25. člena ZOPNN). Pri slednji določbi je razviden še en namen zakonodajalca, ki 
ga najdemo na več mestih in sicer spodbujanje zasebnih zavarovanj in od tega predvidena pridobitev oziroma 
višina sredstev. 
121 Stvari: 33. člen ZOPNN, gospodarstvo: 44.g člen ZOPNN. 
122 43. člen ZOPNN. 
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dodeljenih sredstev in se lahko na podlagi vloge upravičenca podaljša za največ 12 mesecev, 
če gre za upravičene razloge.123 
Posebna pozornost pa velja, če sredstva niso bila uporabljena namensko. ZOPNN vsebuje 
posebne določbe le za primer zagotovitve namenske porabe sredstev za odpravo posledic 
naravne nesreče, če je škoda nastala na stvareh, ne pa tudi za škodo v kmetijstvu in 
gospodarstvu. Za zagotovitev namenske porabe sredstev za odpravo posledic škode na stvareh 
tako ZOPNN določa:  
• podpis pogodbe o izpolnjevanju obveznosti za zagotovitev namenske rabe sredstev,124 
• obveznost vračila sredstev v primeru v primeru nenamenske porabe, izteka roka za 
porabo sredstev, zaradi stečaja ali likvidacije in če imetnik preneha izvajati svojo 
dejavnost,125 in  
• obveznost poročanja o porabi sredstev.126  
 
6.9. Podzakonski akti na področju odprave posledic naravnih nesreč 
ZOPNN na več mestih nalaga sprejem ustreznih podzakonskih aktov. 
Uredba o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in 
stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj127 določa način izračuna višine 
sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so dodeljena osebi zasebnega prava za obnovo 
zaradi posledic naravne nesreče poškodovanega: 
• objekta, v katerem je na dan naravne nesreče izvajala svojo dejavnost; 
• objekta, ki ga je za izvajanje dejavnosti na dan naravne nesreče dajala v najem; 
• stanovanja, v katerem je imela na dan naravne nesreče sama stalno prebivališče ali njeni 
ožji družinski člani; 
• stanovanja, ki ga je dajala v najem, v njem pa so na dan naravne nesreče najemniki 
prebivali; in 
• gospodarskega objekta kmetije. 
Poleg tega uredba določa tudi način in merila za dodelitev hipotekarnih sredstev za obnovo 
stanovanja.  
Vprašanja v zvezi z vlogami za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč in 
dokazil ter drugih podatkov, ki jih je potrebno predložiti ob vložitvi vloge ureja Pravilnik o 
vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.128 
 
123 45. in 46. člen ZOPNN. 
124 2. odstavek 31. člena ZOPNN. 
125 4. in 5. odstavek 31. člena ZOPNN. 
126 32. člen ZOPNN. 
127 Uredba o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter 
višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj, Uradni list RS, št. 36/05 in 95/10. 
128 Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini 





Predpisi na področju varstva pred škodljivim delovanjem voda pokrivajo vse pomembnejše 
vidike: preventivne dejavnosti, intervencijo oziroma ravnanje ob naravni nesreči ter odpravo 
posledic škodljivega delovanja voda. Vsebino ureja več medsebojno bolj ali manj povezanih 
zakonov, najpomembnejši med njimi so ZV-1, ZVNDN in ZOPNN. Kateri predpis uporabiti, 
je odvisno od samega trenutka. V normalnih okoliščinah so potrebne zgolj preventivne ali redne 
dejavnosti, ko pa nastopi povečana stopnja ogroženosti, je predpisano izvajanje izrednih 
ukrepov oziroma celo interventno ukrepanje. Nenazadnje je po naravni nesreči treba odpraviti 
posledice, ki jih povzročijo pojavi, ki sodijo v sklop škodljivega delovanja voda: poplave, 
erozija in plazovi. Naštete pojave obravnavajo vsi trije izpostavljeni zakoni, edina izjema je 
erozija, katero ZOPNN ne uvršča med naravne nesreče.  
Poplave med vsemi pojavi, ki sodijo v sklop varstva pred škodljivim delovanjem voda, najbolj 
ogrožajo Slovenijo. Skladno s tem je za poplave sprejetih več predpisov oziroma le-ti vsebujejo 
dodatne zahteve. Poplavna direktiva tako predpisuje sprejem predhodne ocene poplavne 
ogroženosti, določitev območij pomembnega vpliva poplav, izdelavo kart poplavne nevarnosti 
in poplavne ogroženosti in sprejem načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti. Slovenija je do 
sedaj vse obveznosti Poplavne direktive izpolnila v predpisanem roku. Za zagotovitev varstva 
pred naravnimi nesrečami je potrebno izdelati državni načrt zaščite in reševanje ob poplavah, 
ter skladno z zahtevami Sklepa Evropske unije o mehanizmu na področju civilne zaščite  
državno oceno tveganj za poplave in državno oceno zmožnosti obvladovanja tveganj za 
poplave. Vsi našteti akti so sprejeti in se redno posodabljajo. 
Poleg navedenega so le za poplave in z njimi povezano erozijo sprejeti zahtevani podzakonski 
predpisi za določanje ogroženih območij in pravnega režima na njih, ne pa tudi za erozijo, ki ni 
povezana s poplavami in plazove. Razlog gre verjetno ponovno iskati v dejstvu, da so poplave 
tista oblika škodljivega delovanja voda, ki Slovenijo najbolj ogroža ter v predpisanih zahtevah 
Poplavne direktive. Podrobnejša obravnava v jedru naloge pokaže tudi za podzakonske 
predpise za poplave in z njimi povezano erozijo določene pomanjkljivosti, ki bi jih bilo 
potrebno v prihodnosti odpraviti. Zavedati se je potrebno, da gre za novitete in da ustreznost 
pravne ureditve pokaže predvsem praksa. 
In ostali izzivi pred katerimi je Slovenija? 
Skladno z novimi smernicami je potrebno okrepiti preventivne dejavnosti in pri tem ne 
zanemariti izboljšav ostalih dejavnosti, saj le celovito urejeno varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda služi svojemu namenu. Kot že omenjeno je potrebno sprejeti ustrezne 
podzakonske akte za določanje ogroženih območij in pravnega režima na njih za erozijo in 
plazove. V predpisanem roku je potrebno posodabljati vse akte programiranja in načrtovanja. 
Večjo pozornost je treba nameniti tudi varstvu pred padavinskimi vodami. Na področju odprave 
posledic škodljivega delovanja voda je potrebno premisliti o tem, da se tudi za kmetijstvo in 
gospodarstvo po zgledu odprave posledic na stvareh, predpišejo ukrepi za zagotovitev 
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